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F sfer#  M aSagsieñsi
t?r*,.5rta da nn 84ioo3 hidrMliooá v'pieáVa fc-tiifioial, premiado con medalla de órd en varia 
Z  lásl^t^'á más antigua de Andalucia y de mayor exportación.esi»Pioiones.
Depósito d t ceméntó y  hidráulicas de las mejores marcas
J d S É  RÍSa,^.LSC^ ESPSLeO ^M  , ■
|g  * « » • P Ü B E T ^ t 2 ̂^aS"4r > : a á K * '" -■ X 1 ■ 1-T?<i».enialidañ0S.—Baldosas imitación a mármoles y mosáico romanoj^Zóoaíos de reheve con 
«ate^SXmvenoión, Gran variedad en losetas para aceras y almacenes. Tuberías de ce\nento.
M & y  qaíi v®r listos pfiQ sch e«taa 
Sígñofea íílinisl/íos dó ía situaci&íi reno- |
vadora! •> * -r !EldíA ante-jda U  mjmiíedtacióii «m \
faví>r da ía,Amd'átt®, oaanda uún se íg>; . 
ias;4ba:si ar  Glab|'*^° áoaííéífería Q , m t
1« f - :  .1 ^ „í Í ocas 6 a  y m om eóles <Sc h  arro^vlo
«í-Ao? y ^
,coo a«íi íigerezsa 7 iadts* \
-craeoióa isiconce'bifei's’f oorJ:i?st6, taa j 
-campBhte: ,  ̂ ■ f
—-Eao,,se2ioro8f <Sí'p3ttd0 da una oon 
fcTtíAcia qu© tfijidirá esta fcarda con e 
ray íJl señor ®-»rcía Prieto.  ̂ . , |
jNo 80 ie oGurr© «ada semejíiuto m  al
toBatíiost  to d o   l i í? > “  al
Los gobernadores
Siesilipíí^e £»®pá' ^ g i8a l
TJü señor qu's ha sido gobernador ci­
vil do provincias véí,ria8 ve^es, esoribo 
on «D periódico do Madrid, lo rí- 
gaients: . ■
«Pata podir la rea ovación do nuea- 
tTiR3 costambroB poli ticas no es nea®«a- 
río muleetai: a los que honradanacóte 
hamos servido usa causa. L^s gobsr- 
ísadorea civiles, ya sean militares, ma- 
gísijrailos, ©fllcsi'ástioos o pjütiüof, tie­
nen que proCe Jelr slempra, y  «n toda
‘ reg  ' a l«s 
sxt'Lífj,.que >30 
©a otfA que el Bsñor mt£!ÍS4.i:ü do la Q-o- 
berfflaoióia.' ■ :■ ‘ '
Y  él que no lo haga, el qu3 lo des­
obedezca, vista uniformo o tuga, ya a?.- 
sígáujnte día: 
Uíi íea i rlcoroto en la «Gaceta» admit 
tíéadoia la dimisión do su cargo aun­
que no in haya preseutaio. Si feh >ra se
¡AMÍ1YS‘%ÍA! /'
Ahora veremof?, García, 
si es liberal tu hidalguía .
© ei,ei8 d$i Kpardat íOpía..c 
¡Auimsíí^! ; ‘ '
R -cubp:®, iu  honra perdía;
y M UD L'“. Ciervít poiííí^
S ûe»... roCüerdcs e su t í'; 
peroqvcrtgft la Amuiatí»!
;Sí, Gí.rsía: ......
• • rompe uq día.!̂
da oiervesCüv tiranb-!...■
Lms DE Tapia. -
O l e e  É o m a n o s i e s
VombSará a l ' filirisfnup el de- 
cref^a de dlsoSucián.
Oonvocaí' o disolver; pero inmediata- 
moaíe. Acudir a ©áísg Oortas t?s fácil; 
disolverlas, dilídJ.
La responaabiUdad dd  Gobierno da 
poner a ía ürmu el deci;oio de, dí«oÍu- 
oión 08 iamensax ,,
Posible os que le tiemble ía mano oí 
rtiy, porque en esfe ñríaa hay algo qua 
euí ieí-ra el porvenir de España.»
G i í t j s :  p M s m i M L m i .
(Alameda de Carlos Núes,, 
junto al Banco de España) 
El que m  Sistíague db Rw dtímáá por su claridad, fíjaza y preseoíadón de loa 
cuedro» ai tamaño natutal.
Sección conlíaua de CINCO de ía tarde a DOCE de la ñocha 
Hoy programa grVn^ioso.— Ííxiío indiscutible de los magníficos quinto y 
sftxt;í> de ía híieresantMffia pdíeula íqarea Gaumout
titulado® «Ei molino íj;ágico> y. «Ladrones de niños».
Gonipletarási el programa ía de éxito «Georgeí peráegüide», y los msgníticos 
estrénos «Rt líecreto», hertwosa clnta  ̂ y la famosa ^<Revisla Palhé» con interesan­
tísimo surnanó, que ’cadA día vlííhe más mforíitádo con todás las Rdvedades dd 
Rtíludo estera. ,
'^«assérolj f^*ÍS|. ira®gÍB;̂ s.§i®«»'ia>s*isffi§«fSs 11*80 
Mftñand se exhiráp loaiepisbdios áéptimó y octavo dé JUDEX. -
,iáBM>̂|̂ ¡ui(MiMMyéMas»W8aigiwapja«jl»̂ ^
;ó
Yález-Máíaga 26 Nuivif-mbre 1917.
|t Sr. pínpoíor de E L  POPULAR. .
] Muy’»eñor ralo; Netloioso dol afro  ̂
pello de ,que íaó vícAÍma Bueatro que- 
•’. rído amigp tíorí. Pedro Góraez Oh^ix,
I prpteaío bídigpiado, en nombro de la 
> Agrapftciód Rspubíioano. I
I Do uiated atento 8. 8. q. e. 8. m., Josá | 
I Gálvez Gómez. i
r iWWwiwnrowpaiaM̂  ̂ |
o i s o l f i s s o  m  L m m
in a uglira& ié n  d e ic u rs E i
: í̂tvl Ateriüé de.Maddci
BI
qne Sfé la laanteo»! s l„ j  49 gobarnadotcs oiñia»
Es daoir, qu« «  da ©acogiéndolos eu Ía8 filas
iotenciaoon ol roy, * ,  - I dei ejército, las órdenes dól xúiníBtfo
,ücatr«, on vez de eonoedar ia Goboru&dón fenddau que acatar
oíóc, negarla, pqr eua.qmer causa el t cualauier político, y  no las del
«¡puesto a que as reí
h'da. sido ja? rey, jaa palaoi^aa
^ ) ***v í |̂ V* vUHJípiCtV 'C&  ̂|/aOV « AVÍO *
' ne ya tr&afei íS soivwncia moral de|os |  gj fopiíiesen uná lección aprendida o
ásuprudeníes del miuÍBtro, haciendo dq- 
'iriwiTtid,Ár ■ scíamente la autorización p I,a
Tógicffi-
j>ead«r , ,
líSgatíva d‘3 diohsíi entrevista, 
ModWfeuía quo'dedábiésa qbe sa,haría 
;Io iiué' ÓÍ-lî by ■ índl;'b£b#' é' tátódiirfe.:', ■
' íR i’iou modo de v©i®K' por la irreápoa- 
¿e'áíiiiid'Ád’éíbí pódeb: m'ódsradMd.;. ■ ■
Eí peñor Cierva, poi’ sa pftrte,-~d®s- 
«¡5,9 qí&o 89 ve en uh niiuíaterio tH>ó ‘bge- 
.un sus hih\iúA párese que aeli4 s ? »  
,iado algo—no la va oo cücsp de
'ia.iíuííííííiDíes'oioae^ a su npvfi/ootega ol
Miü iv ;  JhterrogáiiP'laúils^^^ ios ;
•'aistíá, ódñ':fefsr0ábi^ v'â  ' é l  bl Gbfeíésrnb 
f&'S':«.ba díspü,̂ iFlto, o no a que se epn- 
O'cs.'a, ílijpií '  ̂^
' , -'—•/íiiíSÓ: ,P
,¡!&|y|;£air¡.ttn:0'4Í̂  npqeiarib,
dct'n^mi'jada'í GouftUlt'»».
Olara está, no podl'* por meaos que 
raicedori'’ ía.r.pinidj» piibíioí*, qp pl acte, 
áiia Viiciiacipuo'í,' ?̂.n i1ud>s, ha 
acifldo las írrefiBxloaaduí* pahbraa dftl 
sbyérosímíli; dó ‘la GuPprsif con ■
■' lab-- t u B Í ^ s '" : '' 
r. sido, :PTG,pbi;bn̂ ^
inê , ¿-ion quién'íitaá« qu'S oPa&ultor? 
^tCníiea so,a esa» dotermínadíiB cónsul?
.tas?... ;-■  . -. -4 -
E l Gobípimo pune, adopta sus
.î &̂ erdos y'jppcede hsjo BUTesponaabí-
düdscL, . ' '.’A' .,. ■ ■ , -i'- ■ -'-is
Pxvf pomíguienté, iad palabras á p ,  
m í lo hüiAífa'-
como cualquier político, y no 
capitón geaora? d© Ift región, y si no lo 
hiciera», luciría pira ellos Iñ oeiebórri? 
ma Aurora Borea?.
■ -ĵ -<5«6air 
» vivir 
ya',sean
tr« dpa o- mili fcar ,̂ „ h m, 
ma;i>dé.,y haría
Ahora bie»: qu3 cuanto más ioex- 
pflirtoa 89an y mt?i os oonozoan ios ar­
didas Oí’Oíquíies, más faoiltiatíate serán 
eng ñ’idoíí s a,y?ii>id«a'1o3 por la truha­
nería el^cí^ral. Y tai voz soa eso Jo 
que as busca y  pretende por los reno­
va dore?, come caminí) más fíauco pam 
llegRí* al fio que peréíguñíi, el cuel no 
S9 ñeceshíA ser muy tinco para adivi­
narlo.»
Ai hacerse «n El Popular Ir iníor- I 
maéíón. del acto «n fáivor. de la amnia- i 
tía Qoiebjrqdo el Domiugb, no noó pare- I 
ció que debíaiaoa otnítlr, puesto que I 
fueron públicos, ciertos incidentes ocu- | 
trido» en ¿! curso de íá hianifbatábi^^n. | 
De eáte hpeho, puramente dacRtáo- I 
ter informativo, sin un comentario ni. I 
«complacido» ni de ninguna clase, toma I 
pretexto E l Regional para deducií que | 
es» politicen del pito y carao sistema, lie
L s s  p a s a d a s  e l s c c i o n e s  
y  l a  p o l í t i c a  l o c a l
Anóúhe, — ya tarde pufá poderlo 
dar a las cajas,—llegó a nuestro poder 
un’ ttotíible é Ifilererante artículo, en el 
cual se protesta briosamente de las pa­
sadas elecciones y díí los rumbos actua­
les de la política loes!.
La representacióú política y el cargo 
oficial quo ostenta ¡a persona que sus- 
Ccibe dicho artículo, le da un excepcio­
nal valor en estos momentos y cierra 
por comple o el p So a los que, como
El Viernes 23 del actaal se verificó en el 
Ateneo dé. Madrid la Inaugurádóa sólerane 
del cursó'académico de 1917 18.
Ocuparon la tribuna el presidente del Ate­
neo dpn .Rafael 'MaMá de Labra,, los vice- 
présldéntes seflofés CprtezÓ; présidepte dé 
la Acádesóiá dé Medicina; Aura BórÓhat, vi> 
cépresidénte ’ pritáeró del Oongfésó dé loé 
T)if)lutados; el séfíbr tnarqúéa de Figuefoa, 
Ooíisejeró de Estado; él señor marqués de 
Piidres, vicepraaidenís dei S,enado; dori: Ma­
nuel Molina y Molina, pre3¡dente_de ia Eco­
nómica matritense de Amigos del JPaía; y don 
Járrácido, rector de la Uai-
¡ le c g a  e s a  a m iiis tía !
la hora precisa f  no voluntaria», 
como reza un artículo de las Ordenanzas 
del Ejército i acudimos a nuestra hermosa 
Alameda, obligados por esa otra lef de 
progreso y de civismo, que eonstitUYe para 
nosotros, los republicanos, un toque de 
llamada^ Sabemos de antiguo que el pre­
cepto más importante de la doctrina repu­
blicana ha sido Y será siempre eleulto a la 
Libertad pura y sin tabas y a 'pftíCliWaño 
fuimos, secundando ardientemente la ma­
nifestación pro-amnistía, grandiosa como 
la hidalguía de este pueblo honrado y diá­
fana como la luz solar quo quebraba sus 
haces liüníhicos en el raso y oco de las 
banderas que embellecían el acto- 
Bien satisfechos pueden hallarse los or­
ganizadores de esa inolvidable manifesta­
re asi neiebrftremDS mucho que «te moa 
cfi’fzoa oofcBión áe reotific^irlo.»
Pues debe E l Regional reotiBcario 
0ü el acto, porque ni tai política se 
pued.9 acaptsr por nadie ni por uiagúa 
partido como sistema, ni meuG» obte­
ner uínguna clafie de solvénoia diraoti- _ 
va, toda vea qtio ©sos iucidonlea que | política en Málaga, 
sirven de tema al. comentario, do E l  1
Regional y a asta rípUoa .uaslía, bo-  j J p „ n i r í » r 5 r t
lamenta surgen en ciroanstoaciaQ es- IN y C ^  i l U -  y i? & |lj í. v v l ' l . l
padíUs, ob áfe iw d o  •S o a  títetoda-J- ' íj„a aT ea-y ioa  afemaaasaa
cribé ay er ©n ql, elimo heí>,gé§j.er6lm.en
to8'elementos monárquicos, obedocen 
I a úna siatsmática oposición, y a pasto- 
I nes y sectatismos republicanos, 
í Mañana publicaremos pA. mencioua- 
I do a’iilculo. que consideráraos un tts- 
I íímonío excepcional oporíunííiaio eti 
í los actuales líisíaníeB históricos de la
ánimo de la multitud o de un grupo 
de poráouas, por hechos determinados 
y dá Un. ’modo.BVsntua'v, qú© ¿li pUédea 
responder a una iniciación sistemática 
y  meaos &úa a una inspiraoióu doi oa- 
rácier directivo que se insirsúa en el 
colega.
Lo ocurrido, aoaaUIftUiaate, ea quo 
estando tan resientea k s tropalíaé elec- 
iof&les qao sa han c-imetido, una gran 
piii'ts dei pueblo que aaístí» a k  maui- 
ic;«t«e56n, exteriorizó así csppnlánéa* 
monto BU protesta.
■ Estopea todo y-ora inevitable.
pagppswiÉeaBiiigiâ
Sobre el atropello
También a E l Regional le consta,— 
aun cuando intente cohonestar la gra- 
I vedad del hooho quitándole importan
qué
.que nq'i %ya que »» opotga o
ip'vuek opnuéEfíe a la c<,-n0íí».i6u do Jo
eión, que al honrarnos a todos se honraron ,| señor Gómez Chaix, por
a sí mismos, y de igual satisfacción deben ; rnandó detener a un individuo que  ̂ ^ r-'Up, «iiedftn anli
participar eaantas personas sigmfica^s, |   ̂ sapMSto, bb te }
éntre las que se sumaba nuestro qttenUst- bintílmonte por una turba í ,
mo diputado don Pedro Gómez Gñaix, die- |  hombres pagados que no tuvieron el |  P̂ ®b del, nvuq^p,
ron brillantez y prestigio a la misma, con
te éonooido pw L a  Ofensa, na& ej parta 
J de sandeces, Rpi'opéüir.0 dé lo» bidones 
I extraídos dei almacén s,itaado .ec los 
í bajos de Ja oa»» número 7 da 1» caite, de 
I Daña Trinidad Gtund. '
Desde que aparooió eu el aludido pa- 
I psl un eacíito ©n el que sn autor, dan- 
 ̂ do ejempjo.de caridad crkílaiis, pedía 
a grito herido que aKoroa.can a los reos 
de Gallera, nos impusimqa la obliga­
ción da no oontafit'ár.íd iJi'Rda de .lo-, ,qû ,j 
se nos dijera en el citado diarto. .
Firmes en esa obfigaeíóicí, que lleva 
enyueíta el desprecio más príjíondo a 
Cuásto raspeofc’o a nofioí^QS se inserte 
en la hoja neo germanófiia, hb quere­
mos moiastarnos en responder a las 
iasiditts y  reticencias dsl «privilegiado 
oérsbro» deí aUtbî 'd&l atUculo.
E f glofioao Eciiegaray pone en boca 
de Don Julián, personaje de «El Gran
N,Esotros Eo E-ibymos que el Gooiér-
sa grata presencia. 
Exauesfas las peticiones.
menor respeto pata su persona; que el 
- acto lo presenciaron, impávidos, no sólo 
transmitidos  ̂ guardias de seguridad y  munioipa-
ouanto ei murmarar más recio, 
más soberano el desprecio 
y  más grande y  má» profunde.
le iGOíiSulija y to acímt-Cja ' y  ¿i surge
t ^é¿épahtÍR,.§itoitéf,- P,i;;,r ;íó',4f  tojás,: p&rá 
needer la, aiímistk por decreto o pa- 
r.» convooa.'r k s  Oorses/® que es- 
tas votón ia iey oíoj’g^ndola, el Go-
‘y\Í̂ Ttt̂ a.-''Sarlo- con tpib. deco'i'o; ¡ó,.to.se- 
;0a;te déid|!Ííi, ■.' '®d' '■ .necésita.' c.oiasulta  ̂OOh 
Via lio, Sígís,.5íí qno quiera, torpe y liga­
ra mentí*, ®í »«ñor Oierva.
He fequi edmw éale ha ándp a enten­
der también que íü smai^siía dependo 
/i*:do la acritud y  de iá vól untad da las 
;Juntas db PtfeaSa toílitorec*.
Ra l̂samen; que ©i tnr de lá Gq-
nistiados. 
¡Venga, pues, esa amnistía!
¡Viva el Comité de huelga!
4 Nr SERRANO BARÉS.
l 27-11-1917.
Sin perder tiempo
4 ■ L a  fflfw nisiSa
; Ni) debe, no puede dilatarse más la 
‘ cüucesióa 4® 1* autoistfe. Til Gobierno 
está obiig'. îdo a actuar, saliendo déla  
’ penumbra ea qua vive, ajeno a íodss 
' k s  aspiraciones naeíonato» y a las ®xi* 
géécia’s d© ía ro&UdAd. Yé ha perdido
I veniT eu demoatraoiÓn do protesta con­
tra les atropoíl adores.
Dice E l  Regional quo el candidato
La esposa ¿el señor Besteiro
La distinguida esposa del señor Bes­
teiro, que; formó parte do la manifes-1 
tsüién de Madrid y que fné objeto de |
rooubltoano federal no tenía elementos í grandes atondónos tuyo que rotiraTsa 
en el 8 .® distrito. Si no tos tenía ¿per  ̂ a su domicilio antes d© que se disqi-
qué Sé
José Redríguez O  
versidsd OeHÍrál. ;
La bóncurréiitíá fué éxlráürdiiiariá y bri­
llantísima, â iaUéndo dísí!n;guidaé damas y 
personas niuy cállficadas er. la ciencia, la po­
lítica, las letras y lá prensa.
El señor Labra pronunció un discurso muy 
aplaudido sobre el siguiente tema: «El estado 
moral de España y la. acción del Ateneo y de 
las Sociedades Económicés de Amigos del 
País.»
Principió dando las gracias por la Insisten­
cia en los favores de los ateneístas que le 
aprovechar esta solemnidad, para 
discutir puntos de doctrina, excitar 
de sus consocios en pro de una obra 
excepcional de propaganda y de cultura que 
exhe el difícil estado moral de nuestra Pa­
tria. Fortifica esta excitación eí conociiaíen-: 
to que el señor Labra cree tener de !a.s fuer­
zas morales positivas del Ateneo, que ha po­
dido estimar en el trato de tres generaciones 
y por la presencia constante en este escena­
rio por espacio de más de cincuenta años.
Siendo cierta la crisis nacional actual de 
la sociedad española, no reviste i'.:s caracte­
res desesperados qua el peslpilsmo cree. No 
es ia única que el Ateneo ha tenido delante. - 
En conflictos análogos actuó nuestra casa 
en el círculo de sus medios y para sus fines 
especiales. Eecordaado lo que¡ ha pasado, 
además 4<?1 conocimiento de los raeiho» de, 
nuestro Instituto, deba decir que el Ateneo 
de Madrid pueda cooperar fuertemente al 
remedio de la situación qua a todos justamen­
te nos preocupa. El orador señaba la; nota 
general de esta situación y se excusa de en­
trar en Ib expíicación detallada de sus causas 
porque ha cuidado siempre de no traer a la 
triburia del Ateneo, cuando habla en nombre 
de ésta Corporaciónj sus opiniones políticas 
y sociales petsonaíea.
Pero puedo decir,primero, que la situación 
general de B̂ pañd, . esílimádá unámimémente 
por propios y exíráños,es de una gfan tristeza 
foríaiedda por é! sil sintió, la duda, las arbi­
trariedades, la Confusión y la perdida espe­
ranza de un bérvenir dé tranquilidad, vigor 
y progreso; después, que ésta )<!tuacióh está 
determinada principalmente por la guerra 
europea, que ya puede decirse mundial y que 
ia descomposición política interior de nues­
tra patria que coincide con esa guerra, qui­
zá es ano de ios efectos dé esta üitinia, que 
ha tomado .proporciones extraordinarias en 
estos dos,últimos años, tanto en lo moral, co­
mo en ío risaterlal, como en lo político y éeo- 
nómico. ,
Demuestráse ésto, entre otros hechos, pof 
la evidente disolución de todo.? nuestros par­
tidos poSíticos, la frecuencia de la suspensión 
de nuestras dortes, el aiiencio y las arbitra- 
riédades de nuestros Gíobifernos y la huelga 
génér'al térulihadá dé'raédó (̂ ue hacé posfblé 
un porvenir de Ihchas de clases y Una desor­
ganización total de nuestras comunicaciones 
Interiores, de nuestra producción y nuestra 
vida general écbnómlcá. No liáy que decir lo 
que représéníú la slstéraárica suspensión de 
las garantías constitucionales, en cuyo par­
ticular parece que coincidan todos nuestros 
paííidos gobernantes, como si ya fuera poco 
lá falsedad éíectorál.
Los conflictos producidos por la guerra se 
deben principalmente a la dirección y los 
propedimieptos de la misma, a la solidaridad 
humana y al aislamiento internacional ds Es­
paña, qué ya pfódujó él tristísimo resultado
tros díi cuUí.u-a y pr 
reaiiccK vn esfuerzo pnp‘, ¡.el 
vaníar eí espiriai pilíiiico, t..an; 
período del sUetido, r:i coaf-i'.-.o-i 
trariedad,, y cof.;.ribiiir f:.:.- 
verdade, a opiiiíóíi núbiíca.
Como ceñiros ..Je 'íufiirer.-.cí .íior 
raido Espeíia,düu-iiifi í: ; . . - . í .lít: 
en,pritaer término el Atenía, li;.:! ai, 
pués las Sociedades E¡-;ovvjvv 
det Paí.?, yri«cii)af;ri'\':'';:: tw.
Madrid, croad,ora 84’, 1335 d -lA .- : . •..fl''- 
tono. La E:oíió¡ijica matrí;'*»'»,- i,.-.:' la
en 1775 por el roy Garios III *-;m irt;r» o .-'ij ;;;j 
período de snormi.: aagusisa y C ' *.’•.■ :í.- i *•- 
ció en nuestro país í:j r«oo'r ;c.'-- y
política contemporánea. E- A*..;'.:-;' y t.1'5-
ciedad Económica, respondí:! :f;>
raente a un ml3,nío fiíi. P.'-.'! :•'? .’i -¡,u
forma, .sus-proctídlsní'.'.i..tos y '■u Ií;- 
han producido diíemite<-«.;.'-ív-. ;•), .■ r-.n
modo podrán y debru-éti v -íl. r 
por la voz ükI paívioíicaM y ■;í C;.-íu'..--'c' 
deber.
Por la iníimlilad del Aieneo y ;v (l~oy.á-‘ 
mica, por sus análégoa coi'i,; '0 ‘;;".o= 
dos en períodos verdadera,.st-vo oríi.i,; y-'. 
la vida española, por el nc-íí;;i<> .; x- -s . •- t-os 
empeños y el poder de sus t r-,-J.i "; y ivc.r.o 
tipos' de. acción diversa, ci>yo e,c '.;o yae- 
den y deben aprovechar en e.stos uí¡t Víto-s 
todas las asodadoíias libros. aip.'V'.-i.im’: y 
culturales de España, eJ orador se ocMa 
especialmente tleaquellos dos Iníiíu;;i'=, P'iro 
excitarlos a una acción más viva y señídar.'oi! 
a la consideración de sus análogos y da sms 
próximos.
Fundóse el primero por un acuord.') do ' i 
Sociedad Económica Matríteass en 10 de Oc­
tubre de 1835 íasdianíe ía propuesta üei ca­
tedrático y publicista, don Juan MigusI de 
los Ríos, a quien muy rfic5eníeriietu.-i na !u 
! dedicado una lápida coraomoraíiTO en lo.s 
I salones aíeneísías. Ei Ateneo «e conitutr-yó 
e'l 26 de Noviembre de 1835 e inauguró sus 
sesiones el 6 de Diciembre de aquel mh r-io 
año, bajo la presidencia de! Duque da Rlvas. 
Fueron después presideats.s don Salusfiár.o 
de Olózaga y don Francisco M-iriíncz de la 
Rosa, secretarios, don jua.u Miguel de los 
Ríos y >;,:!n Ramón Mesonero Roínau.o.s.
La Sociedad, según los Estatutos y la real, 
cédula da constitución de la rema gobenm- 
doié era exciusiv'-nent-a ciei 1 íh * iia 
y artística y no uns recíiustrucclou u-e -» R i ­
ele ad Itotnóíica de 1S¿0 23 í c
neo de Madrid» S n emoargo e o ü  u;- 
vo Atei LO aoordó di sdc i pri n - 
to espíritu de critica y iropog Sol 
cuestiones po’ul‘'ai d íaeioc-i » c i r- 
íirsp en club ni repr sentaĉ ori ! ■'di t le 
I íf gun par+«do n’ cirla A i  i i i 
daí las opiniones y fi é ctr nd" i n i í
en la? üocínajs poli) c «d q *
En el a rso de la nlj o i u / f s) 
producen tr̂ .s t  en J ts urisi-, »r n-
cia ds silo elemuiíoi di U'* ;r
ia de los Gobiernos mud irnao; 
perraltir debates y car.e<iras. dofi 
vieran opiniones avanzadas. sr> 
política, economía y religión 
del gran período da lucha
1 1
36 so.-Pas»
If d) I 1
 ̂ f> Uvo I 6 < 
« jJÍ u 1''*
inUflfa abio'utameníe ei rí , i  ací «i, 
consagrado por fl ar ¡■lu o 4 el v~am n 
lo que di~6 «que uon te dición v ¡ i ác f 
coíiüíante dpi Au neo ¡a om an y e* i- 
peto que se d b n a o J n  íi  o i in/j" y 
creencias sincc rfi nU pio‘’Psi-t- >, / i a 
gran tribuna d pi Jtir ío hu v r-i un  oi 
do profesores españoles y fcXTa«j ¡luíi de to-r 
da clase de opiniones y compromisos jíoíiUi-os 
y G'-entificos. Por esto tmsrao !a 
de! Ateneo como ceiuro cíe aita vulgarización 
científica y ¡iteraría de toda E-speña, sin pre­
tensiones de competencia con FiUigÚ!- c-i:,r.)0 
docente ni círctiio algatio polkicij, hs nidj 
extraordinaria, contribnyemlo a la fOifüac...'a 
de la opinión pública coníeiisporúsi-^a.
Las Sociedades Ecoaótxícfls do Amigos d .1 
País,tienen su erigen en ía re»! céduia f r- 
mada por el rey Carlo.i II I  en 9 de N.iyieiu- 
bre dé 17'5, que creó la Económ)’.;-i Mufriíen- 
se, cuya organización y c; yo-s uabajus 
determinaron en seguida la crei'c’-ón da o>r,.?
QniHÍorlaHoo c!irrá!nLy’fí« f»n tO.iía 1;̂ ?
ea e l8 . «ihvij.i-o. ^  ™ |  viera la manifestocióc, porque se india- á de la p*érdída de nuestras colonias y el veri
Q ó 3®. ooraetieron tantos atrepeiios y  |  .....  .. i-,» oic- i gonzoso'tratado de París de 1900. El señor
Ííoionotes psm  q«e no podieran votsr PM? « <=»pS» do tes onipoippes qn<> e x -1  
los íopnblioanoa'f Pora E! Regional, sin | peritnoit6 dnranto o loto. | noto dé todo
Sociedades tm logás e  od  la penífls'ií .!-. 
Los fines concretos y aparentfts de eyti'VS 
EconómJcas eran hi protoedón da !a aerrard- 
tura, la industria popular, íagons ia.ía it’s 
arles y oficios, la enseñanza económica y aa 
artesanos, pero ios regíameriíos y Uíh f:.r,ícti­
cas »e hicieron en vista de loa libms del.. 
Conde de Oamporóanes, su primer nvesident:© 
y protector, y dé Jovellanos, autor de? fíi-rio- 
so informe sobre ía Jey agiarí.a- Pot e.üio y 
por la organización da estos centros, í-jís 
Económicas fueron la Escuela d;; auefitríís , 
primeros p.arlamentarío3, ia ba«a -aa .ía eafc- 
cación popuiar e.spañolaxoníajiporáKca, las. 
iniciadoras de ¡a? cát-edras de EcoHoaH'a .Po­
lítica, las c.ons.“j3vas de los GobiersiDS sobre 
graves empeños económíco-socia^p, las pro-̂  
tectóras de la cuitura y íá emaricsDadón fe­
meninas y las creadoras de ins famosas y 
prestigiosas Juntas de Damas de honor y 
mérito. .
Atendidos la dirección y los irab i jos de 
Oatapo.*’-;anes y Joveílanos. a«í como ?.oíi aíar- 
tunados esfuerzos da las Sconónr̂ caa en̂ pim- 
to a la libertad del trabajo y ía ed «cación da 
artosanos y obraros y a ios probSeirias ecotó'- 
micos V a las relaciones de £od«s las clases 
socJalc' entre sí y co;n ei E ji:a.lo, pueae afir­
marse que las Ec-.iiómicas ftíeroji ia« nMcte'
__ __ doras ue los esruUios y l.as soíucíuísüS de la
mucho en afirmar que la peor cuestión social de España.
.....topub
dude, toa eieraentoB etoatoíaies, les ver- |  ?
"heriari'óís ot'-tfipeoíúsJ® tri‘’fíbjlO'asaui-  ̂ ^astsates dks po- i,a ínaociúti para qu© 
iid«d con^icppiohftí déi peder utodera- ' piagda psríiiitirso ollujo da^rrcohar
‘áot’ y  .©■!; iatíiiptírí) Ü© to ..Guerra
daderos ^  legífciaaoa etomoatcs electo­
rales eran caos d® que disponía el oaa- 
didato indopendieiite; esoa que ©n masa 
y en grapo se laflaaroa sobre el señor 
Gómez Ohaix; y  Ja autoritiad, la ver­
dadera autoridad, lía quo ampara ei de- 
reoho y  la ÍSiy «Sos Rgeates que come­
tían el abuso de examinar toa candida-
E m p r é s t i t o  F r a n c é s
as las que hoy se,observan en 
nufl.itra patria es dé un orden eminénténieníe 
moral .V qiie. ahora, por téiitoi en él se debe 
poner ia atención preferente para que eJ re­
medio supremo, de resultados más o menos 
inmediatos,sé extienda por tódá nuestré vida4 iimir‘ !fin  IQÍ7 I líUnediatos,sépUl BuUy l'íJUí I nacional. No niega que haya otras causas
/-I u- t- ',bt,Va Frnní-pca i  cooperadoras da! raáléátár que todo el raun-El Gobierno de to República rrancesa 3 y
______ , „. . ,.,.... .... ,______ _ - , .',•■■
m&« tiempo, cuando cada minuto que |  dg ka qu© iban a votar y  al indi
ôorifiosíA la existoncia do pu :po'|.er,.a.d" ,, pngsi se Itova una esp&fariZt» y tras un á víduo que llevaba ia republicana y que 
ídeoustitucional qui? puedo  ̂ inflair en <. jjnfjvo peligro. , • t I verdadero elector, le echaban a
T.... n a.— : — . n...i rx,..v.>4i..,i-»o .4 j«)a py30¿i5o volvsr' & to inleri’pjnpma oalle, dejando sotofueuiié ©atrar entos dotenfíinaoxonetí del Gobierno. 
;Oh, qué gr.*n pakl
emitirá por suscripción un Empréstito de 
10.000 millones francos en Deuda 4 Oj® 
libre de impuestos. , j kt
La suscripción se abrirá el 2o de No­
viembre y se cerrará el 16 de Diciembre 
próximo.
Las suscripciones serán admitidas para
Vidá republicana
•Jlaatreniiasi ^®pna§9¡ic& nai
___- _____—j------- obtener títulds nominativos ál portador o
corscordiá óníra ©1 puobío y  gÍ H^taao. colegios a los asatoriados quo vota- « mixtos, y bajo la base de 4 frgneos de ren- 
V No pueda Rubstoíto por más ítorapo el ¡í ij^n usando nombres, tomados del oen- «taosealOJ fraqcos de capital nominal 
" V agravio ÍBÍorido a to  das® trabs jador». f erg» suyos. , ií como cantidad mínima.
'í ■ L» triste situación económica d© fcñps- |  |No falta más sino que E l Regional,
DOS coloca en #V'^uiito en queeafe»- |  jĵ ĵepeH îgut©, alejado de las luetms y
reviste áíí«rtínf*M fafWiáa y fes proaucldo en 
muy diversas esferas.
Peiisando en esto recuerda cómo y d® que 
manera e! Ateneo de Madrid se ha encPqíTa- 
do f.rente a situaciones análogas. Partlculár- 
ineníe se ocupa da la situación ábrumadóra 
délos últimos años dal sígío XIX y hace 
memoria dei discurso inaugural de! curso
adm itirán a
ban los obreros antes de Agosto.
Xj4 .asamblea general convocada por Le í**^^*f  ̂P®“
• ' .r i actaRnoche ae i beliones. lAmnistia, pao, trabnit. M©'feste' ’í^gánistoo 
sqspendiió lueg 
'asuntogí/|iara reanudarla el Jueves
est Ofgani t para ancaRUüwis ------  . r¿.nHmiVsí*
» de
da las pasiones políticas, según dice, 
salga a la defensa de tales procedi­
mientos eleotoralofil.i.
I ■ \ ' . * ■ *
Coa el fea de protestar de ioa éscan- .| 
damsos alíl^üpellos y  desmanes éptoeti* 
’̂dos en las \^iecioíoiie8 munjOipaí^, Se 
'orgaDÍañ para ©1 Domingo un iíiitia,én |  
■el que harán usíx á© la palabra vatios 
- ■oradores. . . ^
de Espaáa pntera, su voluíitadinqua- 
braatabto. Recójanla los ■ Rodetes pú- 
bJiopB antes de que as toíi aítanque ppr 
|í''ÍSÍ'&0len'óía lo qué rebosa^' ;d?,!C'':,inme-. 
diatsHMmto.
lEL. P S « Í P © L . A ©  ^
80 vende 6Kt Madrid.——Fuerta del Bol l l  y 13. 
En Gran»dft.—Ae8raB dei Oaeino 18.
« a  BpB»dia»>-JS¡toietoí«úe laltóaeton
a m u e T E a e  p e i » . i . c *
■ '^©. : áíÉ'í '
m &xa  d« la«aii»títM cl6»  BMÍ«f.»  
Abierta de once a tres de la tardo y de siete, 
nneve de ia nooüe.
& t i * a s  p i ' O ' i e s S a »
suscritos o renova­
dos antes del 26 de 
Noviembre etc. 
Francesa 3 y lj2
Véíez-Mátoga Noviembre 26 191T- 
Sr. Director de EL POPULAR.  ̂
May señor ífiío: En nombre de los 
republicanos de eMa ciudad, protosto
dei yit átr.Opeiio da que fué objeto ei
señqr GÓ5a€Z | GMij?:, ,quo p ^ e g
oyantájar ea altruismóji CRbáliofósjqqq
y  honradc|s.
De ueted atento 0. »„ F - 1  astámaste.
-..'f
«♦ e
Las suscripciones se 
pagar:
En metálico,
En Bonos y Obli­
gaciones de la De­
fensa Nacional.
En títulos de Renta 
por IGÓ ámófíizable.
Tipo de emisión, 68,60 por 100. 
interés, 4 por IQO. . . . ^
Rendimiento neto, 5,83 por 100. 
Vencimiento de los cupones: 16 de Mar­
zo, 16 de junio, 16 de Septiembre y 16 de
Diciembre. , iqírPrimer cupón a cobrar: 16 Marzo lyio.
apadérntco ateneísta ds 189a  proclama calu­
rosa contra el pesimismo eníoRces avasalla­
dor y llamarhiento al deber patriótico dé los 
individuos y dé loe centros españoles, de lu­
char contra el pesimismo, levantando los es­
píritus y lás ideas. Describe el movimiento 
del Ateneo én el periodo que siguió a la pré- 
sidencto de Moref, Evoca aquellos días de 
aniraación, trabajos y admirables efectos en 
los que se fortaleció la cultura espafipla y 
amneníaronjos prestigios ateneístas fuera 
de España,hasta hacer del. Ateneo uno de, ios 
pfíraéroá instlfutós raundiales propagaridis- 
íéa*
A estos recuerdos se unen los de la vida In­




IPambién tuvier-:. s ’â  Económlcfis gí.aves 
rozamientos con ios Goblo-nr-'̂  cvTr.ní',;;:-lico­
res que les discutieron en Í83B y I80-3 la írn. 
cuitad de tratar cuestiones r!;io:í.'i>;?-''Uüs cosí 
la política y de organizar iibrcriu v-'e su-o tr,js-, 
bajos. Pero ;a libertad de ios î j.-onóisdcas 
triunfó entonces, después >i.á L  butalias, 
y su misión se ha enaltecido pur í \ O :• .n- 
cíón de 1876 que les yá ifí.ív.r-4,ti; .i ¡ ir- 
lamentaria en el SenaJc! conic uu-i í; . 'a-
tacíón de los oiganí-jmos libr'̂ a ccíooraílvcs..
El ín-signe senador s.e ocu : < ar£lciiiu.í--. 
mente de,alguna do las obr.cs i :.>.Uura, de 
educación popular y adoia.i-aw írp.o., biáus- 
tríales y artísticos, re.vizad'O'» eu Espi-ña por 
el insistente y c mita.sile npoy® d-j aqus las 
Sociedades y hace costsilerac.lonoí sobre <os 
trabajos realizados por ¡as Sociedades Eco-, 
nóraicas de Amigos de! País faridndas en to 
Habana, Santiago de Oaba, Bogotá, Puerto fl
Rico, Guatemala y Filipinas.
Se refiere especial-«ente ala.? Asamblea©, V; 
nacionales de Económicas ceíobi’adas qasde ■' 
19Ü8 a 1914 en Zaragoza, Barcclofta, Madrid ■. 
y Valencia. * •■>1!
Teniendo en cuenta !a historia, los prestí- . 
gios, los éxitos y los medios excapcionajp'|, ; 
que el Ateneo, la Económica Maíritep'jg'^ § 
las Sociedades análogas de ia pen{6;- jjg y  
poseen, el señor Labra les dirig  ̂y.̂  ̂excitad'i’ .;' 
cióii calurosa pera que se tijo»;; en ¡03 graveé .% a| 
problemas políticos, econí̂ íaíco-?, .sociales, V 
Iníernacipnales de la España do esios días y C- ¿ 
contribuvén áfóímar una fírtí?!?!',!! m'tKn.̂ o
á
agS1&i?uáS&(,1K co..rtoayd= a fo la r  una opiatoa p itóS .
guerras civiles en la péníásúli; Luégb vietó Eloradbr hace aignnaa Indicaciones sobre t
los témaaprincipales y espe'-ia.os oelo« trgjh'‘4 
Bajos argéntea de! Ateneo. Y reconjíoadalój^f '. 
estúdlés y propaganda del Derecho po;ííic®¿%'
i#?a! Tñí'P.irnííií'ifbntoJ ir rlr.í .v-
i  el período pitado ̂ e  prodújb la Revolución 
* da 1868, deterndnante d^la evolución interior 
del Ateneo que aicánzó él_ título, de la «flo- 
íandá dé Eapaña» y pfódujp üñá gran trapá-
e ü o iin iilo  « iét ñ e a m ,  P
Se alquila en preoio arreglado en buen sótano 
o aliaaoén.
formación én 'lff cultura gesiéiál qe nuesíto 
páís.^l se^or |l(abra entiende que en. loa 
momentos presentes se hace de absoluta ne­
cesidad que las intelectualidades de los êî
'de! Defecho Internacional y dei problepíá 
verdaderamenteextraord îsario .lela so'íjdá-í'
ridad sactol y h«!88»-;a, que ofrece ahora
tos stogularíi’̂ Qs por efecto cía la guerrá‘'̂ '̂ | 
y por las proporcionea y aspecto qué . ’í'l
i!
V
P ág i :íí.\>unüsi 
’=i’«“«“fe®®*̂ î SS3SS?SSSSS!
É l .  i F W u u m
han ionigcics fas huelga* y las luchas dal capí-
tal V fcs í̂ abiíjo.
Oree q ¿í»-’ escudios da Daracho pohtíco 
entPT «n E^ofíña er mucha decadencia y oor 
jjfjjo t q hicían haca treinta años, 
gri c 1 c tudioa científicos han pro-
gres£ c I r ' '  amente. A propósito del 
De'*e'‘hí̂  I.-t'-^rnacional se declara favorable a 
la neu xl.  ̂ pa o ro pasiva y especiante, 
rao á dose pártid^rie de una liga de lo* 
neuíraftS. . , ,Ríi«yí̂ >(-to de las Económicas, el orador las 
recomienda com ? particulares interesantísi­
mos y para cuyo examen y propaganda tie­
nen excepcionales condiciones, la Economía 
política, paríicularinente en !p que afecta a 
las relaciones del capital y el trabajo, la íH" 
duŝ ria popular y la vida ruta!, el problema 
de la eraigradón y de las relaciones econó­
micas, y sociales de España con Portugal, y 
la América latina. Sobre estos datos aporta 
noticias de gran novedad y utilidad y se es­
fuerza en demostrar la urgencia de la crea­
ción de escuelas de emigrantes en la penín­
sula y ds centros de pfotecccióh de los 
españoles, emigrantes o no, que viven fuera 
de España. . . , ,
Por uUlmo, hese notar el auge del tnovi- 
ralsnío popular de Eipaña después de la con- 
memorKCién de las Cortes gaditanas de 1812 
en favor de ía intimidad de españoles y ame­
ricanos. fín América viven arraigados más 
de cuatro miliones de españoles, casi la quin­
ta parte de la pobladón civil de España.
Puso fin a su notabilísimo discurso resu- 
mie'ndio e insistiendo en que el estado moral 
de España es actualmente deiplorable. pero 
no irremediable como la cobardía y é- pes!- 
rolemo propalan. Recordando lo hecho en 
otras ocasiones para resolver crisis aún más 
agudas que la presente, protesta contra la 
afición a enalíeéer las figuras y ios h chos 
de nuestros antepasados, p'-escíndlenc o de 
tomarlos por ej'ampio y de agregar a la me­
moria de sus empeños, actos po.sÍtivG3 que 
les cmusen c.o>r energía, fe y perseveran­
cia en honor y fuerza de la patria. Y ratifi­
cando su creencia de que el gran remedio 
de la coaf'ísión y el desástre presente está 
en el orden mora!, proclama el valor de la 
epinión pública y el poder soberano de las 
Ideas,
El señor Labra fué Interrumpido muchas 
veces por prolongados aplausos, y al terthl- 






Lo que va resultando más interesan­
te en ei freace italiano es e! paro de ¡a 
avalancha teutona a orillas del Piave, 
en los últimos, estribos de las 
fias entre este río y el Brenta, y  en 
meseta de las Siete Aldeas: paro tal |  
ve z  orovisi ;>al,queno excluye laposi; |  
bí. idad de movimientos inminentes, si t  
sé quiere; pero detenimiento al fin. I 
Las seieata y cinco divisiones aus-1  
tro turco-bú g^aro-alemanas qae caían I 
como un alud de ios Alpes Julianos, |  
Cárnicos y Doiomíticos, compuestas |  
de ’as mejores tropas imperiales, se- i  
dieró as de venganza, embriagadas por |  
un éxito que nunca creyeron tendría |  
tamañas proporciones, porque ellas I 
mismas no sabían lo suficiente cuán |  
inféliz fuera la frontera estratégica ’ 
que Itaba debía defender, esas tro­
pas que pasaron sin demora los rios 
Tatr iameato y  Livenza dando a todo 
el inundo ki. impresión de que en pocos 
días llegarían al Adi^io, y  acaso al 
Po, y  a'i Miocio, esa imponente masa 
de maniobra al mando de generales 
como von Baiew, ei archiduque Euge­
nio, el mariscal Conrad, von Krauss, 
Kt-obaíia, y  Boroevic, con planes dis­
puestos por von Ludendorff y apro­
bados por von Hir.denburg,—-este 
acad, digo, iníerrumpe su celeridad 
avasaiiadora casi de pronto En el Pia­
ve  las reiteradas intentonas de cruzar 
el rio fracasan. En la meseta de Asia- 
go el avance se convierte a raías en 
retroceso. Entre ei Brenta y el Piave, 
donde están concentradas las más es­
cogidas unidades,como la guardia pru­
siana y  las divisiones de Bosniu Her­
zegovina, las insignificantes ventajas 
no están en proporción con el crecida 
desliaste. Los parces oficiales alemanes 
y  austríacos, antes ampulosos, cobran 
un tono de humildad que parece since­
ro: basta í̂ e confiesa algún que otro 
contratiempo: los prisioneros se cuen­
tan por centenares: algún día ss deja 
en paz e registro del botín de guerra.
Y  aúa hay más: hay periódicos a’e- 
rnanes que hab:an de la posibilidad y  
hasta de la conveniencia de dar por 
terminada la ofensiva y llevar a otras 
partes la mása de maniobra...
Par.a explicar semejante hecho, se j 
ha dado en demostrar que las tropas 
imperiales están fatigadas, que necesi­
tan reponerse y reorganizarse, que es 
menester esíab ecer puentes, arreglar 
carreteras, traer artillería pesada, 
concentrar reservas, municiones, vi- 
veres. Naturalmente, todo esto ha de 
tener su peso en e! plan de las opera­
ciones qae irnenten los centra'es; pe 
ro no exp’íca io .suficiente porqué ahí 
mismo hayan drbido detenerse y  no 
más bien a orillas del Brenta o del Bac- 
ch iíuoae cuyas líneas, a la  vez qué 
re2uciraún más el fíente de batalla, 
huaiérales permitido disponer inme- 
diatameme de a base naval de Vene- 
cia, de ía que Ital a si^ue disfrutando 
por el sólo hecho de mantener en el 
flanco derecho la eficaz cooperación de
Íl |  la «harina Real y  de ios monitores in- gleses.
Por otra parte, sabido es que los 
|  aliados no han llevado a las íneas del
t íi  PiniTt» 1-V5 »T51nr>í»C r-alihl-oe ni
línea'defensiva una buena trinchera 
que un río. Ya se ha dicho, y  es harto 
evidente, que la posición estratégica 
del atacante es en este caso infinita 
mente superior a la dsl atacado. B as­
ta  una mirada al mapa para conven­
cerse de que no podía la Naturaleza 
favorecer más la irrupción en la lla­
nura del P« del lado de los Alpes, y  es 
te explica la fatalidad de las históricas 
invasiones de Italia a través de los si­
glos y  la atracción que siempre ejerci­
tó en las guerras de Europa el campo 
de batalla de Verona, Mantua y Pia- 
sencía.
Y sin embargo, los italianos a quie­
nes muchos creían ya detrás del .^di- 
gio, siguen luchando al norte de Vene- 
cia, con gallardía, con brillo, con va­
lor inaudito, desesperadamente. *
Este es el hecho que merece ser 
apuntado, porque no constituye tan 
sólo un timbre de gloria para las mi i- 
cias de Italia, sino que atestigua e fra 
caso de la ofensiva poli dea de los im­
perios centiaies.
Porque, en realidad, este estado de 
ánimo, este espíritu de heróica resis­
tencia nunca h m a’canzado en Italia 
tamaña intensidad.
Ante la profanación del suelo sagra­
do de Ja patria, la gran alma latina de 
Italia se ha levan’ ado como nunca, in­
dignada y resueha a rechazar, a ven­
gar el ultraje. Este es el fruto de la 
invasión tudesca en Ita’ia; frente al 
cual, sí hubo a’guna culpa en dejar al 
enemigo que pisara el territorio na­
cional, bien puede repetirse la clásica 
invocación: «¡O fedz cu’pa!»
Porque esta expresión de unánime 
voluntad de todo un pueblo, que re­
conduce en los brazos unos de otros a 
los políiicos de opuestos partidos, que 
levanta la mano del cardenal Ferrari 
en la histórica'caíedral de Milán para 
bendecir a soldados franceses e italia­
nos reunidos desqués de 58 años en los 
campos de Lombardía para defender 
la unidad e independencia de Ita ia, 
vale más, mucho más que todas las 
victoriosas batallas del Isonzo y del 
Cárso.
Puede que mañana las tropas del ge­
neral Díaz tengan que soportar las 
consecuencias de una situación estra­
tégica desfavorable: puede que el día 
de la contraofensiva no sea tan próxi­
ma como los italianos deseam pero el 
espíritu y  la voluntad que hoy se ma­
las protesta que originó dieha determi- 
nación, siguió ea sus treces, hasta qu«
hubieron de aceptarlo y callar los cisie
antes ha ían protestado. iMay bien, 
señor Aivarez! ¡Hay que imponerse!
La Bpta pintoresca e  sea el público 
metido dentro del campo, no faltó ayer 
ni faltará hasta que tome la determina­
ción que apunté en mi último escrito.
León, Gutiérrez (M ) y Vázquez se -  
bresalieron del eVictoria», del «Hispa- 
«ia*, López F. y J. Granado y Gómez.
La aérte próxima se titulará.....
Los equipos «Colón» y «Atleíic», ju­
garon por la mañana otro partido, ven­
ciendo este último por 3 a 0.
A R R I B E R E  Y  R A S C U A L
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y Batevia de oaéioa, herratuientas, aoeros, chapas de zinc y latón, alambres, estañns, hojalata 
’ tonailleria, claTazén, eemeutoa, eto.^ete, \
Salón Novedades
U n  n u e v o  b a r í t o n o
*̂ *̂̂ *”̂  i  altísimas e iadestructibles soa
' prenda segura de !a victoria final.
X. X.
C a r i a  a b i e r t a
iave b s gra des cal bres  los con­
tingentes que ya atravesaron los A l­
pes, Tan es así que el general Fayo- 
lle salió de París el día 18 del corrien­
te y  no ha llegado todavía a la zona 
de guerra, y  el príncipe de Gales se 
encuentra aún en Milán,donde perma­
nece el grueso de las tropas inglesas.
Luego hay que reconocer que es el 
ejército italiano la causa principalísi­
ma de esta nueva situaciación; el ejér­
cito italiano qus con sus propios me­
dios, con un altísimo espíritu de sacri- 
fi io y de resistencia, ha opuestoun di­
que formidable al avance enemigo. El 
geh^eralísimo Díaz dijo que la quinta 
1899. hkhando a orillas del Piave 
arrojó a! rio a los veteranos de Aus­
tria. En el mente Cornelia la brigada 
de Como, esto es 6.G00, lucharon con­
tra 28 batallones enemigos durante 
tres dias, haciendo derroche de heroís­
mo. En la altiplanicie de Melena di 
GalUo los ataques se suceden dia y no­
che y  duran cinco,seis horas cada uno, 
sin. que los italiano?; retrocedan un 
paso.
Ya se ha dicho qu^ vale más como
A la Jau ta Dlreotiva de la Asocia­
ción de Maestros de Málaga y a todas 
las compañeras y compañeros.
pietingnidos amigos: La prensa po- 
lítícaNde todos los matices y  muy par­
ticularmente Ja profesional, ha dado la 
voz de alarma y aanuciado el inminen­
te peligro que nos amenaza do volver a 
la ominosa tutela de los municipios, si 
por cobardía o indoloncia no sabemos 
evitar que se conviertan en réalidadea 
las aspiraciones que, en materia de ins- 
trocción pública, tienen los Ayunta­
mientos y  Diputaciones vascongadas. 
La posibilidad de su realización ha le­
vantado por toda España un general 
eiamorao de indignación. ladividuos y 
Calectividades de nuestra oíñBe se 
aprestan diligentemente a impedir que 
semejante atentado sa consume. Y, si 
tan briosa actitud toman los maostros y 
saciedades de las demás regiones, nos­
otros los aháálaces no debemos per­
manecer impasibieg. Nosotros fuimos 
los más castigados, los que, poridio- 
siacracia especial de nuestra tierra, pa­
decimos, en mayor escalá, la cruel y 
desptóioa oligarquía de caciques mal­
vados y  Ayuntamientos sin conciencia 
que nos negaban ©I pan ganado a costa 
de tantos sacrificios, y dieron motivo a 
que se nos escarneciera en sainetes y 
comedias, presentándonos como el pro­
totipo de la miseria y  el hambre.
Nosotros, repito, ni debemos ni po­
demos desertar del puesto de honor 
que en esta contienda nos corresponde 
sin acreditarnos de ineptos y  pusiláuií- 
mes. Por esta razón, yo, el más modesto 
entre todos, supUeO a la Junta Directi­
va de la Asociación que se apresare a 
convocar a una asamblea donde se 
trate qon la debida extensión asunto de 
tan vital interés para la dase; y, si 
esta entidad no responde a este amis­
toso requerimiento, ruego a cuantos 
estén conformes con la idea, que acu­
dan el próximo Domingo al sitio y  he- ¡ 
ra que oportunamente se designará y 
tomaremos las determinaciones que 
procedan.
Aprovecho esta ocasión para reiterar 
a todos la consideración más distingui­
da de BU amigo y  oempssñero,
A. Rodríguez Espinosa.
nes.
i U T O D O
a 65 y
c É N T r n o s m
Im p o s ib le  
G o m p etir  
c o n  o!
¡Bazar MadridL'
NSTAS DEPORTIVAS
De F o o t^B a ll
M a r í n  G a r c í a ,  S
El campo del «Málaga» sigue siendo 
el campo de coiitienda del depófte que 
llamamos loót-báíl. f
Ei bomingo 25, presenciaraes uno 
de los partidos de la larga serie, que 
vienen sucediendo, tocándole el turno 
a los equipos «Hispania:» y «Victoria», 
jugande por el primero Cuesta, López 
K Infantes, Jiménez, Rayna, López, 
J. Piandor Granado, Gómez, Pérez y 
Baña, y por el último: Pont, León M. 
Rubio, Gutiérre», J. y M. Soto,gan]uáD, 
Ruiz, Bermejo, Vázquez y Torres; arbi­
trando Alvaree, dando comienzo el par­
tido a las tres y cuarto y terminando 
diez minutos más tarde de la hora y 
media.
Empataron a un tanto, el del «Victo­
ria» hecho por Vázquez y  el del «Hís­
panla» por Bayona.
El goal de Bayona promovió un in­
cidente por asegurarse que habia pues­
to mano antes de entrar el baión en la 
portería, lo cual no optó para que el 
reefere io diese por taJ; y a pesar de
N O T A .-
D i i r a n t e  e s t e  h i e s  a  t o d o  
d s f l i p r a d e r  s e  l e  r e g a l a r á  
u n  p r e c i o s o
C H A R L O T
FarsiRRcia y  Laboratorio
BK
E . M B ÍO Z  -  B E S L Ó 6 E
(VnnoaeéTitioG enoeeor de H. de Prolongo) 
Puerta del Mítr, 7.-MALAGA 
Medieamentes qnlndeaiaente pnroa.-Bspo* 
daUdadM naoionalés y éxtranjeras.
Berrido eepeeial do envíos a provineíaB.
S e p v io lo  d e  n o o b e .—Pasa veeetas, dn 
maentfo de preeioi.
EL CANDADO
A l m a c e n e s  d e  F e r r e t e r í a
_  d e  -
p o r  m a y o r  y  m e n o r
El «Malagueño» empszó a arreglar 
su nuevo campo. Se cree que de 15 o 
20 dias estará en disposición de inau­
gurarlo.
PATHE
J U L I O  G O U X
Calle Juan Gómez Garda (antes Especería) y Marchante 
C a l e f a c c ió i i i  B m n G m m ie m tC f  T h @ rin to s
La M etaiiái^ffloa  #« M, - Méimwm
Gran función de cine y varietés para 
hoy Miércoles 27 Noviembre de 1917.
Dos extraordinariás secciones a ia$ 
las 8 y 1¡2 y 10 y 1|2. SíLfonía por el 
sexteto que dirige el distinguido maes­
tro señor Bueno.
Intereganíes y preciosas películas.
Despedida da Manolita Marisol, con­
certista da guitarra y notable bailarina,
Indiscutible éxito del afamado y  ex­
celente duelo cómico Les Maroce. 
Plateas 4 ‘50; Butaca 0 ‘75; General 0‘20
Mañana debut de la monísima y la- 
josa bailarina Angelita Valdivia.
En la presente semana debuts de las 
flotabilísimas artistas de gran atrac­
ción, Perla Negra y Bella Laura.
Se pone en conocimiento del público 
que esté» salón actúa diariamente, y las 
secciones empezarán a la horn anun­
ciada.
Uonatraedonea metálíOAa. Paaâ ds fíjoíí y ghutiodoa. ds tadüiH olajes Depdsitue
praMMoites. MatOáfial fijo y móvil pa?» Favfaoan’ües, OoQkratisiiS'? y minsa. Faadiai^n de broa-stí
Íf de hierro en piezaB hasta 6 (J00kilogramoa.de paso. Taller meoáaioo pava toda clase da traba' 
mí. Tornillería oon tnaroaa y tuercas en bruto o rascadas.
Düreooión telegr&fioa <xLa Mstaiúrgioa») Málaga.—Fábrica, Paseo da ios Tilos, 28.-—Baeri4o' 
rio. Marehanio, I.
S E  D D ifiP R A  H B E R m  FDRD8DD VIEJO
parásito da Ja avarío- 
A i A noáe cfeigis ¡asfemo¿ir te  desairoUs 
y  fliee peinpa «scoaitni medio ó am- 
dfi» en e i e i ^ .  
s im o ,  IDsfisfonnap este medio en otro 
más de k  ts-
ispáiiEeai^ @  « 1 ^  e t  «na {jrepamdSp 
qpifl f lea te  c A e ü e s L ^  eso cuta 
AMiiMÍiofeagmi>Hta  ̂ n J s d ü k S
AMiriBiiB#«iitoiiiedidm de b
S E  © O I H P R A H
a Oaa?riIlo y Uompañía I
Pagando a los más altos precios toda clase de 
maquinarias, hierros y otros meta-ea. 
Cotizaciones diarias de los mejores mercados. 
Pasaré para hacer ofertas en aquellos negó< 
cíes en que se, me oonsu te, sin interesar gastos. 
Dirección en Má'aga, dalle Yé ez-Málaga 26. 
J .ESCOBAS EIVALLA
I
D R A R A D A
Ahonda y primeras! materias.-—Snperfosfato de oal 18i20 para la próxima siembra, C 
||| oon garantía de riqueza. C
1  D e p ó s i t o  e n  IR ólagoE  C a l le  d e  C u a H e le S g  n ú m . C
^  P ispa Inffopm es y  ppeo lo sy  d lp íg lp se  a  la  D lp ec o l6 a i C
I  A L H Ó H D I Q A  12 y  I S .  ~  A R A H A D A  |
Calendario y edtos
H O V I E a B R E
hmn menguante el 6 a las 14-15 
«ele 6 44 oóneoe 5-13
¿Queréis conservar ía salud?
Usad los tra je s de punto interiores iüarca ^^líiUUUyi 
D r . R o b b e r ‘s  ( P a t e n t e  5 9 .2 8 6 )
Semana 48 —Miércoles 
Santos de hoy.-+San Gregorio. 
Santos de raañana.—San Demetrio, 
ínbileo para hov.—En los Mártires. 
Para mañana.—Idem-
...
Se halla en Málaga, deáde donde en 
breve volverá a Madrid, en cuyo teatro 
Real actuará la próxima temporada de 
ópera, ventajosamente contratado, el 
distinguido joven y ya notable barí­
tono, don Rafael de Hidalgo, uno de 
los mejores discípulos del afamado 
maestro de canto de Madrid, el señor 
Ibarra.
Hemos tenido oeasión de oir recien­
temente al señor de Hidalgo, diferentes 
romanzas y trozos de ópera,acompaña^ 
do muy bien ai piano por el reputado 
profesor del Conservatorio de Ma­
ría Cristina, don Leandro Rivera Pons, 
y ©n todas ellas, no sólo ha tenido 
oportunidad de lucir su espléndida voz 
de barítono dramático dé muy agrada­
ble timbre y poderosa intensidad, sino 
que ai propio tiempo ha demostrado ai 
cantar una depurada y perfecta escue­
la, que hace confiar en que el señor de 
Hidalgo logre én la escena grandes 
triunfos artísticos, a ios que es acreedor 
por sus excepcionales aptitudes.
Mácense gestiones para que el señor 
de Hidalgo de una audición ante la 
crítica y,el público malagueño y en ella 
seguramente cuantos asistan reconoce­
rán la justicia de nuestras apreeíacio-
VI G( 0 Rr
e  i n e n c o g i b i e s
L a  C i e n c i a  
i o s  r e c o m i a n d a
De venta en Málaga, C a m i s e r í a  d e  R«»ber>to B o n a d a y  Lap¡«^9, 2
l A G F J C Ü




PRODUCTO NITROGENADO, EL MEJOR Y MAS BAl í iT'" M
rípi'
^ e t e o f e l ó g i i c a  .,1
áei issatetute de IRálafgá|
Ohoervísdoneaí tomadas a las ocho de le ma- 
ñaím, a! tíís 27 de Noviembre de 1917;
Alíwra barométrica reducida a O. 766 4. 
Maxiraa del día anterior. 22'0.
Miatma del mismo dia, 10 0.
Teiinéraeíro seco, H‘4 
Idem húmedo, 6 8.
pírecdóKi delvlsiíto, O. V'
ánemóraeíro.—K. ra. ejí 24 hora», 60. 
Estado del cielo, despejado.
Idem del mar.̂ llana.
Evaporación mim, 5 0 z )
Llsvíá ñffl mltií., 0 0.
m r m m »
VENTA; en lodos los alm acenes y depósL:o.s de
instrucciones y foHcfos, (M’ ATIS ®
^  . V . . . . . • , M
Represeaíacióa del SLíiOSlílíe .ÚÍ- AillffiOOkl ASS0CtrE.tl0..U 'o n u Ip í lí l- tC O f. lIM IliM lií OCt'l.lIO II ‘'T'-’ 




MaqiiM ptifeccMa para maltas dilcelte
En d negociado correspondiente de esta 
gobierno civil se recibieron ayer lés partes 
de accidentes del trabaje sufridos por los 
obreros siguientes:
Francisco Zambra Sánchez, Antoni(> Pé­
rez Sánchez, Juan Gallego Rodríguez, Ri­
cardo Pozo San Miguel, Juan Tirado Fer­
nández, José Posadas Liñán y Andrés 
Quintero Balebona. -
La Administración de Contribuciones 
cita a don Antonio LeSpez Martín, para no­
tificarle el resultado de un expediente que 
se le sigue, por defraudación de contribu­
ción.
Calentada en todos les paises|ofivarepos
Instalaciones para elaborar gtandés y pequeñas eosechae por les sistemae corrientes y por e 






ABES DE INSTALACIONES ENTRE PORTUGAL Y ESPAÑA
e Hijoa de B A LB O R TIH  T  O R TA S
K jb. a  .1. .1, A .h '£7 L la vo p o ,
Hulla -  Fragua-inglés 
Cok-antnacitas.
SBRVIOIO A  DOMICILIO
A l f r e d o  R o d r í g u e z
Alameda 2 8 - -  Teléfono núm. 174
j  Depésito: Conde de Arando 10 y 12 
T  (antes Jabonaf»p)
'••W'Tif-Tr'viP'flr-vrTrTr'W'TtrTir
F eP B ia n d a  R o d r ig ú e s e
S A N T O S ,  1 4 .  — M A L A G A  
Oooina y Herraznieuta%,^dÍ€ todas clases.
Para favorecer aí púb̂ íico oon precios muy 
ventajosos, se venden Lotes de Batería de oooi> 
na de pesetas 2‘40 a 8, 8‘76, 4‘BO, 5‘60, 10‘26, 
7, 9 ,10‘90 y 12‘75 en adelante hasta. 60.
Se hace un bonito regalo a todo cliente que 
«ompre por valor de 25 pesetas.
BALSAMO pBIBNLAli
Para oir reclamaciones se encuentran 
expuestos al público, por el tiempo que 
determina la ley;
En el Ayuntamiento de Antequera, el 
presupuesto ordinario para 1Q18.
En el de Sedella, los repartimientos de 
la contribución territorial para el misma 
año.
En el de Mollina, el reparto de consu­
mos para el año venidero,
Ea los de Sedellá y Alora, la matrícula 
industrial para el año próximo.
La Jefatura de Obras públicas anuncia 
los pagos correspondientes a las expropia­
ciones verificadas en los términos de Mu- 
milladero, Antequera y Fuente de Piedra^ 
con motivo de la construcción de la barre­
tera de Mataliebres a Alameda por Moi- 
liina.
Los pagos se verificarán en los res’pec- 
tivos Ayuntamientos, durante los díasí' 29 y 
30 del actual.
El juez de instrucción del distrito de 
Santo Domingo, de esta capitM, cita a An­
tonio Ortiz Calero, para prestar declara­
ción.
El del distrito de San Vicente, de Valerê  
da, a Pilar Benedito Callado, para que/se 
constituya en prisión.
Eñ el «Boletín Oficial» ha comeiiitiado a 
publicarse la lista de las personas nombra­
das por la Audiencia de Granada, p4ra des­
empeñar durante el año 1918 el cargo di 
adjuntos de los tribunales mi^hicipales.
Subasta volunliqjpia
Tendrá efecto el 7 de Diciembre pró­
ximo, a las 5, en el estudio (Alameda de 
Carlos Haes núm. 4) del notario don Juan 
Barroso Ledesma, la de varios artículof 
de mercería, tejidos, estánterías, máquinas 
y efectos para vendeja detallados en lai 
relación que con el pliego de condiciones: 
se encuentra de manifiesto en aquella no­
taría.
Se com pran
barriles usados de úna y dos arrobas. En 
esta Administración informarán.
Cura el estómago e intestinos el Bíixlr 
Estomacal de Saiz de Carlos.
Oallioida infalible: enraoión radical de eallos, 
ojos de gallos y dureza de los pies.
De venta en drognerias y tiendas de quioalla. 
El rey de los eallioidas «BálBamo Oriental». 
Ferretena de «El Llavero».^—D. Fernando Bo* 
driguea.
Por el Gobierno civil se ha acordad! 
hacer pública la relación de losDrópicta 
rios que tienen derecho a utilizar/ías agua 
que se derivan de las acequias áe lai Ba 
francas, procedentes del río Qriadalhorci 
en el término de Alora, a fin.^e que pue 
dan presentarse las alegaciones pertinen
tes contra la expropiación qû e tiene soli(
tada la Compañía de los Ai^aluces.
3 ^  V E : D a o s
ÜN HEBMOSO PIANO,—Informarán en ca­
lle Maíibianca número 11.
Decir «más bueno '̂que el pañi 
es vulgar y no cho,cánle.
Mejor que él «Licor del Polo» 
resulta más elegante.
vmmmgnHnnn'




¡ D a m o i i i O ' ¡ d e 3 h u e 8 o !
Rabaí.-^Düraate una visita de ins­
pección dirigida al frente l^orte por el 
general Lyautey, tragóse éste un hueso 
en una de las eomidas que le ofrecie­
ron.
Eí hueso se le atravesó al general en 
el exófago, siendo precisa una opera­
ción quirúrgica, que se realizó con buen 
éxito.
p ñ @ w m m ñ s
8 iá i» ^ f5 « a g o s'
Coruña.—Ha arribado íh* pHy»s 
Camariñas un bote Cünducicnüwi a 25 
tripulantes del vapor americano «Po- 
inerón», torpedeado a seis millas de 
aquél puérto.
£í «Pomeréa» desplazaba 5.099 to­
neladas. ^
Escasez da Baña
Valencia.—En Buñol, con motivo de 
la ÍElta de leña, amenaza el vedadarlQ 
con talar ios bosques público».
Se há ©aviado fuerzas de la guardia 
civil para evitarlo.
Tos*p@deamieato
Bilbao.—Dícesé que en las cosías 
Inglesas ha sido torpedeado «1 vapor 
de la matrícula bilbaína «Aiamendi», 
pereciendo ahogados el primer oficia!, 
ei segundo maquinista y tres tripulan­
tes.
C o n f e r e n c i a
Barcelona.—Esta noche se dará otra 
eonferoncia de la serie qne hay anun-
mía pedagógica a las esouelas del Ma­
gisterio de Madrid.
Esto se hará por vía de ensayo, y» si 
diera resultado, se concederá tamialén a 
otros centros decentes.
Les transperies
El ministro de Fomento sigue traba­
jando en el problema de los transpor- 
M ês, asunto que cada vez ofrece mayo- 
f res dificultades, por la careada de ma- 
¿ terial ferroviario.
Mucho de éste se halla déteriorado a 
j consecuencia de las últimas huelgas, 
t juntándose en la actualidad diversas 
? recolecciones que demandan un exceso 
i de tráfico.
I Lo dice ®1 IFresisient®
El Presidente comunicó a los perio-
Madrid 27-1917' 
R o  P n r i o
R@SüiBKai8 dIapSe da Issa cpaa*acilogiiea 
 ̂ Los italianos siguen defendiendo he- 
róica y tenazmente sus posiciones, has­
ta é! extremo de que desde hace cus&íro 
días, que los austro-alemanes anuncia­
ron la conquista del monte Pertico, no 
hâ n vuelto a avanzar un sol® paso más, 
y eso que derrochan sangre y tienen 
un formidable material aglomerado en
depatamento de Estad®, que n® téco- 
noee la autoridad de los extremistas de 
Petíógrad®.
D i^peroiblinlenfo a  Rúala
El movimiento raaximalisía en favor 
dei armisticio y de la paz ha sido con­
siderado aquí como un acto que aoleca 
.a Rusia entre las potencias enemigas.
Se estima que si el programa de 
Trostskf se realizara, seria diflcil tratar
oia de Angola, garantizando con los 
ingresos en la misma posesión.
Las obligaciones serán del tipo de 
ochenta escudos, y se emitirán al 74 y 
ai 100 por 100 amortizíible.
Re liew -York
D epeoho d e n atu raH zaclén
El Gobierno yanki ha anunciado que 
no se aceptará durante la guerra nin­
gún acto de fiaturalización de ios ex-
a Rusia como un país neutral, dada ia í tranjeros de origen enemigo 
posición que ella ocupa como ©liada y |  Los alemanes nacidos en los Estados 
las ventajas que se derivarían de una |  Unidos que no han sido naturalizados
distas que carecía ds noticias de impor- |  un espacio reíativamsníe corto.
taneia.
Los repartere le preguntaron sobre |  
los eomeatarios que se hacen acerca |  
dél decreto de disolución, procurando 
inquirir la fecha en que se prontulgará. |
—Soy un hombre—contestó ei mar­
qués—que va a pasos contados.
Acuérdense de las dificultades que se 
decía contraíamos para la combinación 
de altos cargos, y la combinación se 
hizo con faeiiidad. Como también re­
cordarán, después se hablé de los nom­
bramientos de gobernadores, y bastó e! 
•spaci® de 15 minutos para hacer ia 
combinación.
Preguntado sobre la provisión del 
gobierno civil de Barcelona, dijo que 
todavía no sé ha decidido nada, creyen­
do que se resolverá en el próximo Con­
sejo
Este se celebrará mañana, a las cinco í que de Bourion.
Según los partes de Berlín y  Visns, 
losJtalianos atacan desde el Alto Pía- 
ve al Astico.
Siguen llegando a Italia, refuerzos 
franco-briíanos, pero todavía no han 
entrado en fuego.
El genera! Sir Heracío Plumer man­
dará el ejército expedicionario británi­
co que ha de operar en Italia.
Píúmer es un magnifico jefe.
Su victoria de Messine-Ytschaeíe 
(Bélgica) dióle gran reputación.
En el frente occidental, franceses e 
ingleses luchan con verdadero furor, 
resistiendo los formidables ataques de 
su enemiga, cuyo ahinco demuei»tra la 
importancia que da a las pósíCiones 
perdidas últimamente y que ahora trata 
de recuperar.
Esto ha ocurrido en el pueblo y bos-
siíuación semejante para Alemania.
Re Buffaio
L os o b r e r o s  n o r tea m er lo a n o s
Coa motivo de su reelección como 
presidente de la Federación yanqui del 
Trabajo, el señor Campera ha prometi­
do que los trabajadores se consagrarán 
sin reserva a cooperar en la buena mar­
cha de la guerra.
De Roma
F u e r z a s  e n s m io s s
l i  corresponsal del periódico «La 
Tribuna» dice que las tropas que man­
dan los generales Below y Krobatin en |
ignOs>ancia
Barcelona.—Se ignora ®1 paradero 
de los autores del robo de cien mil du­
res, eometid© ayer. 
Ta^asatlántice dotenido
Santandar.—A la altura de las islas 
Sieargaa, un crucero francés detuvo al 
trasatlántic® español «Reina Máría 
Cristina», pasando la oficialidad del 
buque francés a revisar la documenta­
ción del mercante español.
Bm fat&ahé el earlsÓBi
Ferrol.—P@f falta de carbón, varios 
pesqueros han suspendido sus faenas.
En caso de seguir parados, faltará él 
pescado eu la poblaci6n,y coma es na- 
,tural, se suspenderá la exportación a 
i^ ad ríd .
pisgu®
Ferrol.—El semáforo del cabo Finis- 
terre anuncia haber sido huudido un 
vapor yanki, cuyos tripulantes consi­
guieron arribar a puerto, en los botes 
de salvamento.
Según parece, el barco, qu© se deno­
mina «Francés», se ha perdido total­
mente.
R lio q s i®
Zaragoza.—En la estación de Ariza 
chocó ei correo ascendente con un Iren 
de mercancías, resultando tres viajeros 
y  dos empleadas contusos.
La vía quedó interceptada.
La iRancomunl^sad
de !a tarde.
Participé el Presidente que reina 
tranquilidad en todas partes, y que en 
Paertollano se discuten las nuevas pro- 
posielones hechas por los patronos a 
les obreros.
Por úUim®, faé preguntad© acerca de 
la amnistía, eoníestand® qué se trabaja 
en eila.
in  .üobernsidiéii
11 señor Bahamofflde recibió hoy a 
los nuevos gobernadores, ignorando 
cuándo marcharán éstos a sus destinos, 
pues antes tienen qué despedirse del 
rey, y no podrán hacerlo hasta qué re­
grese don Alfonso de La ©raaja.
£B gobl@r>iio d® 3ai*®®B®na
Aseguran que se le ha ofrecido^ el 
gobierno civil da Barcelona al señor 
Auftóa.
Este visitó al conda d® Romanones, 
para consultarle le que debía hacer, y 
parece que don Alvar© lo autorizó para 
que aceptara.
La decisión está vista: Sir Douglas 
Haig consolidará la linea conquistada 
frente a Garabrai y Marcoing, y reali­
zará un nuevo avance en el puerto que 
menos esperan los alemanes.
Y cada conquista en este frente es 
un suevo paso para ganar la guerra.
Hasta ahora ios inglases han hecho 
IQ.éoO prisioneros y cogido cien ca­
ñones.
Lo que p rop on e T Isza
Desde Zurich comunican ai «Matin» 
qu9 el conde de Tisza ha déclarado en 
la Cámara que los imperios centrales 
debían aceptar las proposiciones del 
Gobierno maximalista, sin preocuparse 
de,otra cosa, y que éi permanecerá en 
el poder para negociar con el Gobierno 
de Lenine, %í1 que se ayudará para re­
belarse contra sus enemigos.
C sosunlcado
En la Champagne, un© de nuestros 
destacamentos .penetró en las trinche­
ras alemanas del nordests de Prunay; 
destruyendo los refugios, apoderándd-
la zona montañosa entre el Brenta y el 
Piave, suman en total veinte divisiones, í 
con las cuales es propósito de los aus-  ̂
tro-alemanes superar el macizo del ] 
mente Grappa y desembocar en la lia- |  
nura de Trevisd. |
R o p resa n ta n tu s  
Para asistir fi la Conferencia inter­
aliada que se celebrará el Jueves en 
París, salieron ayer de Italia el ministro 
señor Ñette y ©1 general Oadorna.
Hoy marcharán, con el mismo obje­
to, el presidente del Consejo, señor 
i  Orlando, y el ministre de Estado, señor i 
1 Sonnin^ |
Lueha c o n s ia n ie  f 
I  El cañón truena en todo el frente ¿i 
i  italiano, lo que es preludio inminente i 
I de grandes operacienes. |
I  ' T u m nltéa en  VIena
Noticias de Suiza dicen que él día 16 |  
estalló en Viena un gravísimo tumulto, |  
provocado por la prohibición de hacer |  
cola delante de las tiendas. |
Por la noche fueron asaltados los al -1 
macones de víveres, registrándose san-1 
gríeiitos choques entre ios asaltantes y |  
I la policía. I
I En la penitenciaria militar austríaca í 
I de Mólleredorff, hay 129 detenidos I 
I muertos de hambre. • |
I En !a Galiízia, las condiciones de la |  
I alimentación han llegado a ser trágicas. ? 
i  Los presidentes de los distritos se  ̂I han reunido en LeopoU para adoptar ; I acuerdos.
hasta ahora, están comprendidos en es­
ta medida.
D® Hmsterdam
s itu a c ió n  fin a n ciera  d e  
A ustrla-H iinoría
El periódico «Newes Vienés Tage- 
blatt» dice que un nuevo pánico se ha 
producido en las Bolsas de Viena y Bu­
dapest.
La mayor parte de los valores sufrie­
ron pérdidas que varían entre 25 y 45 
coronas.
La situación financiera en la doble 
monarquía, se ha agravad® sensible­
mente.
En las últimas semanas se ha eom 
probado un aumento brusco en la cir­
culación fiduciaria de 12 a 17.000 mi-
K rllenko y e l a r m istic io
La «Nueva Prensa Libre» de Viena, 
anuncia que el nuevo generalísimo ru­
so ha ofrecido una proposición formal 
de armisticio a los comandantes en jefe i  
de ¡os ejércitos alemanes y austríacos, i  
El nuevo generalísimo da que habla |  
«La Nueva Prensa Libre», es el aspi- í  
rante Krilenko, que ha sido nombrado í; 
comandante en jefe de los ejércitos ru- j| 
sos por ei sendo Gobierno de Lenine. |  
Conviene añadir que Kdlenko no es- |  
tá en el cuartel general, qne ningún i 
ejército lo obedece y que no tiene I 
más autoridad que ia que le ha confe­
rido la banda leninista. |
O® Ginelipa
Otra e te n s iv a  ^
En los circules austríacos se anuncia |  
una nueva ofensiva de las potencias l 
centrales, independíente de la de Ita- |  
lia. I
Ultimes
También se dice que el mismo cargo I se de material de guerra y regresando 
le íué ofrecido al fiscal del Tribunal |  indemne.
RoBiferen®iaiit®8
París.—Llegaron íos comisionados 
Ingleses que tomarán parte en la con­
ferencia iníer-aliada.
Forman la comisión Lloid Qeorge, 
Mr. Balfour, el almirante sir John Jeili- 
ÍTa prensa ausJrlaca censura a sus |  coe, el jefe de Estado Mayor fcritánico
También llegó el presidente del Con-
Barí^elpaa.—Se ha reunido la octava 
asambh^a de la mancomunidad catala­
na, asistiendo 62 representantes.
Presidió el señor Sol. |
El acío sé dedicó a enaltecer la me- V 
moría da Prat de la Riba, haciendo uso |  
de la palabra varios oradores. I
La sesión sé  levar?tó en señal de |  
duelo. i
■ • Visitqi , I
Barcelona.—Los regionallstas galle- |  
g08 visitaron esta mañana la Dipuíá^ |  
oíón, y por ia tarde el local de estudios |  
catalanes. í
Rolisión I
Palencis.—Eií Vilíada se promovió |  
una colisión entre varios gitanos y ua ^ 
serení?, resuítando muerto uno de los |  
caflis. í
El vecindario se amoíiné,siBndo pre- í 
ciao or enar ía concentración de varias ‘I 
parejas de la guardia civil. f
L a d r ó n ® ®  c h a s q u e a d o s  |
Falencia.—En Fuente de Valdeperos |  
robaron unos desconocidos la caja mu- | 
nicipaí, en la que solo existían docu- |  
xneníos ©ñciales. |
m  MiMmmm i
Madrid 27-Í817. |
R o tü iB B P a m ie ffiito  1
Para la Dirección genera! deíT im -^  
bre, vacante por fallecimiento dal señor  ̂
Ródena, ha sido nombrado don Carlos : 
Regino Soler. I
La sequía I
De varias provincias llegan noticias ’ 
alarmantes sobre ia persistencia de la |  
sequía. í
Mucho ganado muere por falta de f  
pastos. í
R ®  s o b a ^ a s n e s a  |  
Se. ha dicho que varios exmínistros |  
eonservadores se reunieron a comer, |  
tomando acuerdos importantes que se ‘ 
harán públicos cuando lo juzgue ©por-  ̂
tuno el señor Pato. | .
Autoesemí® pcdagégicu | 
Ei Director general de primera ense- i. 
5«uzi?, señor Eivas Mateo, ha dicho que ; 
en breve se pubiioará en la «,Gaeeta» |  
una real orden concediendo autono- j .
Suprém®, señor Landsirá, el cual, agra­
deciendo la deferencia, se excusé de 
aceptarle.
- R 0 8 ® ® ió n
Se ha posesionan© dei gobierno civil 
de Madrid el señor López lailesteros.
E l s o u i é n
En la sesión celebrada hey por la 
Pipntacién provincial fué elegido pre­
sidente, después de reñidísima lucha, 
por 19 vetos, el diputado señor Fer­
nández Rodríguez.
1̂ ® joB*ía
El general Aranaz, mejorado de su 
enfermedad, asistió al despacho de la 
Subsecretaría de Guerra,
Mañana marchará a Granada, para 
reponerse.
La Gi®i^vüi 8atÍ8fe®lio
El ministro de la Guerra visitó la es­
cuela superior de guerra, recorriendo 
las distintas dependencias y h  clase de 
topografía.
Luego, acompañado dd general 
Weyler, marchó ai pidadero de lá es­
cuela, presencisado una lección de 
equitációri.
El señor La Cierva salió muy satisfe­
cho de la visita.
, - J®f®
Ha sido nombrado jde del personal 
del ministerio de Hacienda, don Rafael 
de la Escosura.
\ £ 1  a l t e h o l
Ei Oómis^rio de SufesistenGias, con­
testando a preguntas dé los périodístas
Hacia la orilla derecha del Mosa rea- |  
iizaraos con éxito una operación al ñor- |  
te de la cota 344, para reducir un islo- |  
te y completar las ganancias obtenidas |  
el día 25. |
En la orilla izquierda, nuestras pá- |  
trullas realizaron una incarsión en, Be- |  
thiücourt, regreiáodo con vados, pri- |  
sioneros, entre ellos un ofi,cía!. I
- llana 1'
Han ikgado los ministroi-í 
Sonnino y Nitti y el geaerai Csiom a, 
con objeto de asistirá la Conferencia 
interaliada.
Sin r e p r e se n ta c ió n
Rusia’no tendrá representación en ia 
próxima Conferencia interaliada, pues
I aliados por no suministrarle víveres al 
I imperio. I
Re. iondii*e8 |
R eclam o ^
El éxito conseguido en los Estados |  
Unidos por el tanque de que hizo uso f 
el Gobierno yanki para reclamo en el | 
empréstito dé iá Libertad, ha dado al | 
Gobierno británico la idea de utilizar i 
uno para la venta de bonos de la Con- |  
fianza Nacional.  ̂ |
,, Uno de los tanques, que acaba de ju- |  
im i«nos I gár un importante pape! ante Cambeai, |  I ha sido llevado ya a Trafalgar Square, |  I al T>ie de la estatua de Neison. |
I También han sido llevados gran nú -1 I mero de cañones y de morteros toma- |  I dos a los alemanes. |
funcionarios IDesde el Lunes, dos 
él embajador que nombró eí Gobierno f permanecerán constantemente en el 
Kerenski, Mr. Maklakoff, aún no ha |  tanque para vender bonos a ios nume-
entregado sus cartas credenciales a 
Mr. Poincaré.
L os ru m an os
tn  el caso de una rendición de los 
rusos, el ejército rumano seguirá la lu­
cha apoyado por las fuerzas rusas lea­
les a la «Entente».
Los aliados se incautarán de la flota
rusa del mar Negro.
P odev ír a n s lto p lo
En los centros políticos de Washing­
ton y por referencias recibidas de Ru­
sia, se cousidera que Lenine y Trosis- 
ky no podrán conservar el poder mu­
cho tiempo.
Inform o
Mañana se someterá a la delibera­
ción de la Cámara el informé de h  co- 
mifaiórilpariameníaria respi^ío al asunto
rosos suscripíores que atraerá este pro ­
cedimiento.
Oficiad
En el frente sur no se libra ninguna 
batalla.
En Iprés hpbo encuentros entre pa
eejo de ministros griego 
Yenizelos tomará asimismo parte en f 
la conferencia.
Binterpel®®ioii®8 |
París.—Varios diputados minorita- |  
ríos y socialistas han anunciado al Go- | 
bierno interpelaciones sobre la política | 
seguida con Rusia. |
La Conferencia | 
París.—En la conferencia inter-aüa- I 
da que se celebrará el Jueves, Ciernen- | 
ceau expondrá él programa del trabajo | 
que ha de hacer dicha conferencia. |
Acuerdos |
París.—En un reciente Consejo que ¡í 
presidió Mr. Poincaré, Ciemenceau ex- I 
puso a éste los acuereos tomados en | 
íos ú liconsejos referente a ia intensifi- |  
cacíón de ia guerra. |
j ^ n a r q u í a  í-
Petrogrado.—La Ukrania se ha uni- | 
do a los maxiraalistas. |
En Kíeff e! poder lo ejerce la asam-! i 
blea ukraniana que ha proclamado re
trullas, en los que cogimos prisioneros. |  pública todo el territorio de Rusia,agre-
dijo que W ¡fld»_w  |  « fu ta  que següu los do-
cumeníos que posee ía comisión, Mrel decreto sobre incautación de !a gaso­lina, y  que serán muy de aplaudir ios 
esfuerzos qu® se realicen para sustituir 
esta gustancía con ei alcohol, que es 
produeío nacional.
R c i ^ a  d e  BSads^'ld
N'ofa del Banco ̂Hispano Americano
Día 25 Día 27
Francos. . 
Libras i . 
Interior. . 
AmorlilzabI 5 por 100 . 
» Carpetas.
,  4 por 100.
Banco H. Americano . .
» de España . . • 
Compañía A. Tabacos . 
Acciones Azucarera . . 
» Prefereáíes. . 
» Ordinarias. . 
Obtígaéieoes Azucarera. 
B. E. Río Piafa • , • -
B. G. Mexicano, . • • 
B. Chile . . . .  • •
B. Español Chile . . -
C. B. Hipotecario 4 p. 100










































Malvy es responsable de varios delitos 
como son, haber facilitado ai enemigo 
durante el íranscurío del año actual y 
en funciones de ministro del Inferior 
informes respecto a ios proyectos mili­
tares de Francia, especiaimeote cuando 
el ataque aliado en e! camina de las 
Damas y tarabiéa y ostentando la re­
presentación miníateriai haber favore­
cido a! adversario provocando y fo­
mentando sublevaciones militares.
El asunto se discutirá en sesión ex­
traordinaria.
La r e s is t e n c ia
En la primera sesión de la Conferen­
cia interaliada se tratará exclusiva­
mente de la resistencia en la guerra, 
dejando a un lado los fines da la mis­
ma, que s gún frase de Ciemenceau, ?■ 
consiste únicamente en ser vencedor.
Re W^sBiigtssEi
L os d ip lo m á tico s r u s o s  
pn N ortea m ér ica
El primero y segundo secretarios ds |  
la embijada rusa han presentado ¡a di- |  
misión, a fin de éviar toda relación |  
con los jefes volcheviklstas de Potro- |
Al este de Iprés sigue activa la arti I Hería alemana, que algunas vece» dis- I para con violencia sobre Paachendaele, 
I ’ P a sto r a l
i El cardenal Hogue, jefe de la iglesia 
católica de Irlanda, en una pastoral 
í  que se ha leído en todas las diócesis, 
; implora una paz próxima.
R aunlón do om b ajad oresI El «Times» asegura que en la noche 
í de! 23 se'celebró én Petrogrado una 
í reunión de embajadores de la «Enten- 
I te» convocada por el de íos .Estados 
Unidos.
En dicha reunión se acordó dar por 
no recibida la nota de Trostsky conte­
niendo la propogición del armkticio,
R® R i®  J a n e i r o
gada a dicha nación.
El nuevo generalísimo del ejército 
moscovita, ha trasmitido a las fuerzas 
del frente la declaración suscripta por 
los jefas de las misiones aliadas recibi- 
de en el cuartel genera!, protestado de 
la violación del tratado de Londres, su­
poniéndose que esto tiende a preparar 
el armisticio acordado por el Gobierno 
maximalista.
Sigue ignorándose el paradero de 
Rerenski, aunque algunos suponen que 
se halla en el frente, preparando una 
nueva campaña.
Se dice que algunos generales, entre 
ellos Kaladine, se han adherido a la 
causa de la monarquía,
En vista de estos acontecimientos los 
alemanes arrecian en su campaña de
eso sabemos qme euande no .̂ ia canco 
da la amnistía se invr̂  nurá otra farsa 
íevantaráse otro tingkdo y ío;.: fdaos 
ídolos volverán a eii¿.;íí-ív ai tui I/ :..
Poeo nos imperta vj que ‘' í h;:g  ̂a 
esta era de revolución u-: Ct.-.'umbí; s y 
procedimientos podUeos, sio rjpra que 
coa ellos no se derrumo.» d  co ^nme- 
va fundamento sólida uigua® Is so­
ciedad española, p«r que dí’ lo coEíín- 
rio se nos obligaria a adoptar una acti­
tud muy contraria a la que observamos 
hoy.
Su8es*ip®iésa
Madrid.—Se ha abierto una suscrip­
ción a favor de los ferroviarios per te- 
neeientes a la Compañía dai Horíe, 
sección de Madri-l, dQspácl-r’QL̂ a c.-a- 
secuencla de faltas y daSiío  ̂ -.,o-n¿:ídQ3 
durante la pasada huelga.
La encabeza el ministro de la Guerra 
con mil pesetas, suscribiéndole tam­
bién el ministro de la Oobernaclén con 
400.
Reeepciési
Madrid.—El marqués de Aikíicemas 
permaneció toda ía tarde en e! miüist¡e- 
 ̂ rio de Estado, donde se verificó la re- 
_ I cepción diplomática, que estuvo con- 
curridisima, asistiendo casi todos los 
embajadoras y miaisíros acreditadas 
cerca del Gabinete de Madrid.
Las subsisteasias
Madrid.—Según parace, d  ministro 
de la Gobernación reunirá a los nuevos 
gobernadores, asistiendo también el 
señor Francos Rodríguez, para poner a 
estos al corriente del problema de las 
subsistencias y  darle insíruociones ra- 
lácionadas con dicho asunto.
DiaoBución cB® las G®rt®s
Madrid.—En ei Congreso se han se­
guido haciendo coméntarios sobre la 
disolución de las Cortes.,
Interrogado Lerroux acerca del asun­
to, dijo que él no creía que la disolu­
ción de las Cámaras se halle tan próxi­
ma como se dice.
Para hacer esta afirmación se funda 
en él hecho de haberse reanido los ex­
ministros conservadores, quienes guar­
dan gran reserva sobre los acuerdos 
de la reunión, aunque segÚYi parece, ha 
prevalecido la ¡dea de disolverse, como 
tal partido, si el actual Gobierno llega 
a obtener el decreto de disolución.
Por ello—añadió—tendrá que ser 
meditadisima la concesión dei decreto 
de disolución al Gabinete Prieto.
También se comentaba .lo del pro- , 
yectode amnistía, asegurándoso que 
por ahora no se concederá esta gracia.
TeSof&ss&m^s ;;
Madiio 28-1917. 
R e s á r s B e f i® ®  , 
Petrogrado—Noticias de Helsingforé 
participan que en ¡a reglón de Tobolsfc 
se han producido grandes desórdenes, 
habiéndose libertado no solo a los de­
tenidos por orden de los raaximalisías, 
sino a los presidiarios por delitos co­
munes.
Las turbas se entregaron a toda clase 
de excesos, aterrorizando a ía región.
Rsqsfiisa
^ P atís .—Se ha firmado un decreta so­
metiendo a ia requisa U fécula do to­
das ciases, en Francia.
Baml®3*a
Roma.—En la ciudad de Parma sa 
ha verificado ei aeíó ds la entrega de 
la bandera que las señoras regakron a 
la sociedad de inváddos de la guerra y  
viadas de miiiíares.
Con este motivo se organizó uaa 
imponente y patriótica manifsáíación.
ÑB®|oi*a
Petrogrado. — Ei general Brusüoíf 
mejora notablemente de íss heridas que 
sufre, siendo creencia generas qu® no 
habrá necesidad de amputari s ia pierna
LA ALEOiRiA
BESTAÜEANT T TIElif®A DE W OS
CIFRIAHO H1ARTI8ES 
Hlab'fn Gaipof» 13.—
Servieio por oaltiertos y a la lüta.
Preeío oenyeaoional p. r̂a oí sorvioio a domi- 
eitáo. EepeoiaUdad en Tinos áa ios M' t̂rües de 
don Alejandro Moreno, de Ikneena.
Aguas dé Moraíallz
L.a ataelor
L os re v o lu c io n a r lo s  del Ecuador |  propaganda por toda la Kurlandia.
Han pasado la frontera brasileña al­
gunos de los cabecillas dé la revolución 
que acaba de ser sofocada en el Ecua­
dor.
Los revolucionarios iban acompaña­
dos por algunos centenares de hom­
bres, a loa que las autoridades brasile­
ñas desai marón. ^
E m p réstito
En la próxima semana propondrá el 
Gobierno al Parlamento un proyecto 
de ley autorizando la emisión de un 
empréstito de cien miHones, para cubrir 




Las principales entidades bancarias 
del país abrirán en los días 26 al 30 
una guscripción para el empréstito de 
diez millones de escudos, que el Oo- 
bierao destina para el desarrollo de,̂  lá
ca»
^̂ tâ érobajada rus» ha hecho saber al I agricultura y eí comercio en la povin
R e  o a x a
La G ranja.-H i comenzado la 
cería regia.
Se dieron oieos por mañana y tarde, 
cobrándose JOO faisanes.
El rey y sus acompañantes almorza­
ron en la finca de Robledo y mañana 
marcharán a Riofrío para dedicarse a 
la caza mayor.
Roprespondsnoia
m im a v „
Madrid.—El periódico órgano del 
ejército, hablando del proyecto de am- 
nistia, dice que allá el Gobierno resuel­
va al asunto de la concesión en senti­
do favorable o adverso, pero tenie»- 
I do buen cuidado de que no se escar- 
I sezea ni se burle la acción da los tribu- 
I nales de justicia mediante indultos.I El proyecto <áe amnistía—añade—ló 
I han forjado laa habilid&dss y las in- 
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is y quince regresa- 
d ’ presidente c.ie_ '.a 
:í4n provincial, don Eduardo Leí̂ n 
'ivo, y iní«i3iro compañero en la 
■ii director Cie «El Cronista», doa 
Bernabé Viñas del Pin©.
También regresaron de A'Sadrid, don 
Laureano de! CasiíHo y d©a Cecilio Ocón.
De . '̂geciras, el Director de la Central 
Telefónica interurbana, don Javier Calde- 
rón.  ̂ . ri.
De Granada vino, dü-n José Gracia -Ro­
mán.
En eí correo general llegó de Barcelona, 
úOt.' íTímoíSCO i ’Uiic.
De Sev'dla, don Enrique Camiona Lu- 
^que y su bellrj esposa Carmina Catalá, her­
mana íie la noDble actriz del mismo ape- 
Siído: el Oiicial de intendencia, don An'o- 
íiio Co¿ias y el comerciante, don Germán
m m 0 9  MANAfiítiALES 
--E N  —
L o e c h e s
c m m s :
l i n t e l 29, l ) S 3 t . .......................... .. ^........
Pida f. la boteüa de ana dosis del más saaiíe PÜHCifiliTE,
lAgiaa iMlnepat:
■BWi>«w»W!iicnayyiH>»iBtt‘mvflafwaMiw»iŷ
De j órdoba, la señora doña Ana María 
Souvirói!. '■ ,,
En. el mismo tren regresaron, don José 
de Beniío IJorca, don Leopoldo Heredia 
Smdovai, don A'liguel Moreno y don José 
Castaños.
M'̂ estro particular amigo, don Fernando 
Maidonado Pareja, está recibiendo muchas 
felicitaciones con motivo de su nombra­
miento para Gobernador civil de Ciudad
Real
Íes alli establocidos ©.a p'l periodo da 
las HaYias. ■ ' , ,
P r o p i a s  mesSáoss
Ei BúñúL’ G'.'beraa.cíor; civH irAteríao., 
ss dirige por oficia a.l sbSor López Ló­
pez, ialjer-sBárxdaio clefeye do Job procioi 
meniios Si* qup ga veadió <á 'f>írr&g® en 
tus ibes álíipioa años.
S s s © i.® d a 4  F g i a r s m é i s l ^ a
La .Kg'oneí'a D&niei .o-oma^icó á.fer a 
Qst» Sociactad quo* ia eopTano ValirK 
ParJOjCnntrataik paran»  prí.;ximd co«- 
I otóEb'j, 3itt podí:v üum pik sa  comprocai- 
ge por riK-ontraíiíS oonvaledfnt© de
una grava operación h  h&a praq-
A í-.- ICl¡citaciones recibidas una la
nambira síscensim;
En la iglesia ciel Carmen se ha celebra­
do la firma ».if esponsales de la bella seño­
rita T--rc.sa Godoy Co;té¿, con nuestro és- 
ümado umigo, don Máximo Lasante He­
rrero, actusíid.;) de tesíígos don Mauricio 
En naneo, don í ir-riario Raiz Llera y don 
Agii.-ií;¡ Soler Leudiner,




de pa.sar una temporada en 
regresíidf; a esta eapiíal, la
beüisirna íaTioriía ¿-'epiía Oyárzabal To­
rra.! b a.
Con motivo de etieonírarse gravemente 
enferma, en Sevilla, su señora madre, ayer 
marchó a dicha capital, nuestro estimado 
amigo, el practicante de la Beneficencia 
municipal, don Francisco Romero López.
Le acompaña au hermano don Manuel, 
©ricial del ejército.’
Deseamos que alcance alivio la enferma.
Con toda felicidad ha .dado a luz una 
hermosa niña, ia distinguida esposa de 
riücstto estimeb'o amigo, don Ezeqnid 
Pardo Villar.
Por í.m g; ;ío s> CrS) ’e familia damos a
dichos señores uLie’i;a exdiorabuena. 
3
En
tirado G'o BamiuB A.ií en.
"LaemiofeOte diva pt.-írde Kiáa .T© gaa 
yeptá coQciertoB, escrL,uri'.dos, üók íáa 
fiiarmónícaB ©rp;. ño'isu--, y- la teüipBrada 
I dtíl Real,
I JBa btf vo aDuaci&temnis a-'»ap«iisí>s. 
I í©c(-.offe.5! bv ofTadórí qi,i.q dó a estigi coa- 




I Ante la sala primera eptiipareció Ale- 
I jahdro Fernández Torés,a quien d día 3 de 
I Séptiembre de' 1914, a virtud de expediente 
I de apremio por débito del impussto de 
i consumos, le habían embargado el fruto- 
I de uvas de unáSnea que labraba en Bena- 
g margosa.I N® obstante tener notificaaién de! cm- 
I barg©, y sin conocimiento ni. autorización 
I  de la agenaía ni del depositario recolectó 
el fruto, tasad® én 50 arrobas de uvas, las 
I que se apropió, defraudando al Ayunta- 
I miento en 75 pesetas.
I El fiscal interesaba para el procesado la 
I pena de dos meses y un día de arresto ma-
) y®f-i; El señor Calafaí interesaba la absolución 
? de su patrocinado.
Éstáfa
Ante .el mísrao.'Tribunal compareció Ra- 
 ̂ fael Doblas Guerrero, recaudador auxiliar
?®í»TÍieeÉiB
ü©aiwogsat©s*ia'
0 ;sn arreglo a ío que dispone ej aítí- 
ouío 24, napítttio tercero, secdósi pH- 
mera del Roglaiaer.to de sata Sociedad, 
e® aoaaoia qae.el día 1 ,® de lilipiembre 
prósiitriO, (le sioto a diez de :Aa. aq,g}xe, 
86 V!árífio»fá 1» elaooión de Juntad'Di­
rectiva y Míísas de Saocsioftea par :̂’]l;j9l8 
e,u el kcítl. del Oonstiiado, Píaza dp.ia 
Oümsütuolóu uánaorc 3, piso pnaoi.|>,ai, 
procedióüdcse en la forma qao só jls-  
presa en la menoiciiada aecciáa f  tca- 
pííuiy. , ' ' -V.
L© qira S6 avisa a los señoro« socios, 
sin peyjuií3Ío de ?a oítñcióíi a iiemfciíío, 
Málaga 2f? le bíovjem.bf© de XdíT>—r': 
Sí o -M xio, Juan L. Peralta,
Fíísmlwcüi m  varias. B3Egoai«fos«s 
f  Saragüza Se I9Q8,
4 1  J t .
. ü . A  a
Ulfimamsiik mxt sí «HBAIL s»,. k  3» F-̂ yfa en
Ha sldo agcéndído al sueldo
setas, el niaéssro cíe Ronda, doñ Juattií 
:iés. .
e;ido
la p-rrequia c? El Palo, se ha veriíi- | de coníribudénes en el distrito de Alora, 
ia boda se la bella señovita Carmen ? nombrado por la Tesorería de Hacienda,
Rivas Serrano, con el estimable joven, üoii
Salvador Sánchez de la Cruz.
Fueron apadrinados por don Manuel 
Zabala Vázq-iez y su cusíinguida esposa 
doña JosfEÍa de la Cruz Román, tíos del 
contisyente.
Muchas felicidades deseamos al nuevo 
matrimonio.
Nuesír® e''íini3do amigo particular, el 
cíloso en-olead® ¡a Secretaría especial
del Aynntainiem.Ojdon Enrique Pérez Hur­
tado y su distinguida esposa, han tenido 
ía desgracia de perder a su hijo Enriquito, 
pequeño niño de cuadro meses.
Nos as'íciainos a su quebranto, haciendo 
extensivo e' pésame a! lío del infantho, don 

















' D-nningo 18 del hc- 
ovl'.rcivírt ':].o Jí.-'s Ferroca- 
B,. s :• p«rdió un perro
if*-
Fia2'.2- dU9
, vo!Or canofft .Sueoco ‘■I 
oisjidas ea blanco. |  
es ,0 I.V, inoia su .* 
.. o p;-rd.. f )o3 -íere- j* 
iM'ño Jo '‘■rIrtgran ¿ 





?íy.fiuj: N víVkvíí) Ravajag-, pnoa nada 
yi .y' lo pB G Hiñ'.v' qao d  au- Í-.0-
i7 X rjg lyt. r«zadcyi 3 
qüo oTs c'i.v- t'c . • 7 er pitrén.
quien sin que su jefe tuviera conocimiento 
de ello, dispuso cíe 7.166 pesetas 89 cénti­
mos, con las que se alzó.
De dicha cantidad han sida recuperadas 
3.700 pesetas, que obran , depositadas en 
su dueño, quien se da por íotaímenLe rein­
tegrado, per haberlo así pactado.
Ei Estado no ha sufrido perjuicio con 
este delito, ‘
El ministerio público solicitó para el 
procesado un año,'ocho meses y veinte y 
un días de prisión correedonal.
El señor Aguilar, como defensor, abo­
gaba por la absolución.
J&siCiBO ^EB̂ 'P@§lC§Íd©>
El señalado para ante la segunda sec­
ción, por jurados de! distrito de Archido- 
na, fué suspendido por falta de número, 
habiéndose hecho sorteo supletorio,
S@Bii@.9BGea
La sección primera de esta Audiencia ha 
dictado sentencia absolutoria con todos los 
pronunciamientos favorables, en la causa 
instruida contra Juan Negrete Delgadoj de 
Vélez-Málaga, por dcnancia de Juan Aceña.
SeiÍ£¡t!i@)!H5te(l«'&(!l£S pcsria 
Sección primera
Vélez-Málaga. — Disparo,— Procesado, 
Francisco Díaz (. oríés.—Defensor, señor 
M. Velandia.—Procüfader, señor R. Cas­
quero. , /  :
Sección segunda
El de ayer.
En píDnera SúCelóa se interpretó el 
effiüciojutrde dríimít de Parker «El Car- 
deR«í»,obm m  \k octuv© nn seña­
lado fl notable actor -Manolo.
A»̂ Cr?.
Escuchó apiá'.'usoy muy enfus2a?.tñs,.; 
a?í cómo María AicaUle, cfuiéa en 8u 
papel dñ CataHiUfi'de Médid?, tuvo mo- 
meaíoa de ?.m grs'a aeierío.
Pepe Barranco en «La Casa de Qui- 
rós» hizo Í6S delicias del pábiieo, sien­
do aplatidido en varias escenas el no­
table actor cómico^
E! resto del personal estuvo ea las 
des ©ferss muy estudioso,
'. Sigi'io en eussyo la obra de Guim^rá 
«Jesús que viielve»® cuyo fesíréíio sa 
anuncia para muy en breve.
■También estáti en ensayo otras ©bits, 
de los úUicnos éxitos en Madrid. 
|ga^©sS©cl!®s
Las seccioné» céiebradas anoche se 
vitron m uyconcum das.
L« conctíP-ista de g ú i t e a  iyi^noilía 
ManV©!'e]eoutó un'program a escogido, 
que íig.rcitíó mucho al concjurso. .
Los srth'taB excéntrico» «The Ciro» 
realizaron dlve'ríi-doB y. bóniíos ejerci­
cios y el dueto «Lea AlaroGiCs.can 
di.ver'SiíS canciones d 3 rnuchO: guato.
Para iodos tuvo el público aplauso» 
eiiíusiaátaa.
FiassriiaaSsssl
Esta noche .se proyectan por última 
vfz "os mag.^-incos episodios, quinto y 
s-,:̂ xíQ d e ía  estopeada peiícii’á<Judex»,




Eli cumplimiento de lo que previenen 
Iesá rtípulos 48, 49, 50, 52 y 54 de los co­
rrespondientes Estatutos, el Ilustre Colegio 
de- Abogados de Málaga veríficari elección 
el Domingo 2 de Diciembre próximp, con 
el fin de designar los colegiados qúe dq- 
raníe el cuadrienio de 1918 á 1921 hayan 
de,desempeñar los cargos de diputado pri­
mero, tesorero y bibliotecario y durante el 
bienio de 1918 y 1919 el de secretario.
La expresada elección áé verificará en el 
salón dé sesiones del mencionado Ilustre 
Colegio, ínsíaladó en la casa número 2‘de 
ía cafle de Ecliegaray (antes Capuchinás), 
y la votación durará desde las doce ĥ t̂a 
las caátr® de la tarde de dicho día. “■
f e ' f ' W




eíS>jcí*©9,&'( 8 láíDí c.”" ÍBÓrao en
HuíiVííáíi C. r̂íifr, Di m-vr'i p-GsEa©,
-r. Hí?’-’, 6.!' .3
y  ,-.í cjo j’--- 
Lf-’T-j' hííív £i©r É.M 
Ci»" OieicD'n R, uí,
Lsí? Gi-j.'V'q p.'-a C.4.P 
Tv,sD", <. nr; -'.r




f En las cercanías de Torre del Mar riñe- 
I ron, por cuestiones familiares, los gitanos 
I José Vargas Flores, Elisa Heredia Fernán- 
 ̂ dez, Dolores Heredia Herediá, Dólores 
« Flores Rodríguez y María Vargas Flores.
I Todos ¡os conten diente* resultaron con 
i  señales reveladoras del ardor d« la Ischa. 
ií La guardia civil detuvo á la caravana be- 
ligeraiite, denunciándola al juzgado.
Por el alcalde de Málaga há sídocén- 
vocada la Junta de Asociados para el Miér­
coles 28 del actual, a fin de tratar acerca de 
los asuntos siguientes: l 
Acuerdo del .Excmo. Ayuntamiento, con- 
cedienda úna pensión aí distinguido artis­
ta José Jiménez Niebla,
Presupuesto ordinario correspondiente 
al ejerclei® de 1918 y reclaraacionas dedu­
cidas contra el mismo por don Adelfo de 
las Torra Bonifaz, don Francisco Maldoria- 
do Carfión y lá Real Acádésíia de Bellas 
Artes.
En la Bécdón AdadRÍátratlva se hal 
bído un título de roatroRs a favor déiít 
María B»Í0x Hidáígo. ■ , ■ a
Los tnaestroá de Antsqwéra hasi d[ÍL
«na' instan cíá'Tñl: tófmsttp",de IngtruceiÓjnl 
liciíand© que no acceda a la petíci(5n dil| 
maestros Vascos; dúidnéá tienen pedidó'^ 
8ÜS nonibramlen'ípa sean hechos por Ip f  
putóciones: y pegados sus sueldos'poir 
Ayiisíatnientos. ■, ■ :. . [ . '
Ha íomádo pos(é»ión dé su destíno,̂  ̂tñr.4í*, 
nada la iiceiteía que dísfrutaháí’ #  
rtiünlclpa!, señorita Oatin^n Agüilefri ;¿éáa:[i(áo 
,1a señorita'Teresa B o n i l j á ^ . : ' - v -
Ha sido prorrogado por ocho días 
plazo concedido páta' ihéórp'prárse,a'sdi''tf 
pe^tives puestos los profesores de horrñití 
y los maestros náCionaíes- '
m
- El .de ajrér pñtíltcá'ÍO'qtií' l̂l^
Relación nomínai recríflcadá délos 
pietarios que tieneíi ddrecho. á utilíztlS 
aguas que se citan.
—Edíjító de la Jefatura de Obras pút 
sobré pagos de libramiéníos ■ 7 «
-rLisíá de las personas que hjfein de áÓI 
empeñar durante él año dé I9Í8, el cáfgp 
8djuntos de los Tribunales munklpalca. 'Í.'íi.v.
--Edictos de varias alcaldía?! y requisitotH 
-;de'.diversos juzgadoSé.
—Réláción de íaa minas qíie se hallan ' 
descubiertó por ei canon de superficie 





'Ideái,del ..Palo ■. ,, 
Idem .de :Ohurr!anja. 
Idesn de Téatlnos .
, Sitburbánóa . . .
t  .Ponfeiít© . ,,í.,.
I  CkmxíMñ. ; ,. ....
I.OáríaiaaV. >,'■* í
|  .S«áreá. "r , ,
I -Momíes /. . , ■,
Iieya3<íe-ñ .. ..
jfGis.puchi»!Os , ..
" FérfócKKíd . ' , V
.Samaniho.'. . . ,■
. ,, ■ . :
■ Aduana ■ , ■ '. v . • 
,.MttelSeá ... 




, E«t'adá d®nípstráí?vó; ■dalas resas,' saciri 
■ éaaeí.día. 26 de Mo'yíetHbr'e sópéso ê  
y-der®fch08;p©y;.ted©si''concep ■' /“ 
,„,27,VKCHn©s y.;á terneras;,;,pesp 4.l!6! 
Jófrajmóáy p e s e t a s '■ fL 
■60 lanar ■ y cabrío, peso '676‘75 ■,;|! 
ino^ péselas ■gT‘Ci7,. .■-.■, ■ ■'':?. ,. ■ á;'G;.';í?
2-455f^..
J5 cerdos, pesó T;3O3'O0''kll6grañ ,̂a|j‘t  
tés 130'30. ' ñ. ','■■ '..■ ;-,;;'GGgií;Í
OnThes frescas., eOQ'eo kilÓgranto®!
oom
SS'.í̂ élési.lS'ÓO pesetas. ■■' '
'̂ ‘otaldépesp, 6.07775 kíIogramóifi,|* y 
TotaTáe' adéudé, S83‘37
í i t y ^
'obtenida 
bré  ̂por1,08 eoncdp.íos 
Por IñÜi'Miüadones, ■ lOS'OO'p.eaetálpfK;;
' Per.permanencia»,,35’‘p0:p,escía®5-:'''"̂
■f*©ir;«ŝ umacteñ'es',. 'ló'OO'pé^éf îV ^
i i : '
, Por reÉatrodfi pakteoh©»’ 
p e a e í a é . : ’■
-.v%íeíL1®8‘50'. peñetiág!*̂ ;; í;'
f i
reja qisé fe había.quiísdo uñ revólver y 
25 pesetssi., , ■' ^
Aaíc íalés mínifésfi^clones fueroii 
conducidos á ,la> Jefatufs.'.áondo el áé  
Vélí'Z 89 féíraeíó^ de lo „<iicho rospeéío 
t'í© de jas 25 peseta», por lo que que­
do déteiiidp, comí) asimismo su eom- 
pañero al que se !e ocupó una pistola.
Miguel Vargas Arnáiz, guardia civil, 38'$2 
pesetas. '■ ■. ■, ■
Vicente Bazán Martín, carabinero, 38'62
péaétás..,. ■'■.' ',■., ■ ..,
RKSHm
Síá"0írñCfi'!dn ge55Q|raÍi ,de ia-Heucía y'ÓlasÉé» 
paeWas ha ’éohcedidó'■JaV eli;d!éníé8’ pénsle.^
.isíí*:,. .;í ■ ,■ ■,■'■.■■ ■'
Roña Margarita MoHina Zambraná, viuda 
de! comandante, don Francisco Ródrígue* 
©allarda, 0.126. pe^
Don José-Pintado Calafat y doña María 
Sliyeras Serra, padres del sóidádo José,
'r.eüü,̂  f-t, (V íé í
i
dJemerafti.
Ng'ISS 'ró't TI i s'Vl
, . El méük'O dú }& CJfifiia dé Socorro 
,G.JiíU'ik> dsj ia Aimttfeüa,..ríoa -Orfelia^^ 
■ pazfeieipa a ha Ábaiíüa.
CS8O do '(rxrufíitó tt«:j..t'rí.do lacaOc de 
Pr-zo i R--y, ácw jd iio  de Fra,-',oiiee
Vidal Oñatro, habieutí» si señor López 
Lópaz ordiir»; jas í;>c*d?f ¿a corvé»: 
nisntos psra evitar tn  oroppgRcifVjí..
. Oi2Sp3iSI*-fííC?t®S
E¡ de,U'gaít¡? reg 'b  -tóe priiaOTjj ense- 
■ñaaza iuíaresa dsl alealda aeau ropSi-'a-. 
;.4^a Sos díísperícetos oes/sionaíSca 
,,¿rí&s do GleBchr-jes eu fa etisnela póblisá 
«San Pétm io».
X .-..Ei auñor Lspea lj»^paz ha íiraBladadp 




pasí-iaipa á jR^A!e,aláía qrao 
tlp la cava aeckal do 
* ..exifltea »B,ffiasi‘GS0S8i:ÍB'
 ̂ ' En !á finca llamada «San Enrique», si- 
 ̂ tuada en término de,Rincón de la Victoria, 
t penetró un «raposo» y se llevó del corral 
\ varias gallinas, para lo que tuvo qüe 'esca- 
f, lar las tapias.
Apercibido del robo el guarda- jurado 
Francisco Paniagua, pnd® alcanzar en el 
jvj Arroyo de Gálica ai ladrón, que al verlo, 
s! arrojó las avéls al Sudo y emprendió preci- 
í)í pitada fuga.
C on motivo de la desgracia de familia 
sufrida por el director de la compañía que 
actúa en el salón-teatro de la Juventud Re­
publicana, don Francisco Torres Caa®, se 
ha suspendido la función anunciada para 
I el Domingo próximo.
X . 18?‘50 pesetas. ,
a por nuestras costas .í Doña Dolores Vlores Gas tro, huérfana del
del Mediterráneo.. capitán don Carlos Elotes Alvarado, 825
pesetas... , ;-■ ■En eshi Gomapdandá dé Marina se ha Insv | 
cripto par?» dedicarse n la navegación el lí- |  
candado del «i^rcito Eraaclsco Jltiiértez Do« I 
míngticz, , I
Ayór fué pagada, por dlfarenfas coa* 
cepíés, «n la Tesorería do Hacíonda, la súma 
do 574‘479'19 pesetas.
■0 é©ia,©B*a / , ■
®on: rívienday toda» 1m  cQmodídadea se, 
alquil». Muro de l»s.CataIiá»a, ’ fr ál pesli- ' ' 
¿ 0  ,de : lâ  Sacriá*íiúC,Diríiife 28̂ '
, ñ '.V : ,d : . '
■ ' ■ ■ ■ “ '' am,.
imperial.. .,■ ", . . 9
' Royaas . . , . . .
Cuartas. . . . ; .
■ RACIMALES
imperial. .. ■ ' .  .■ 
Imperíal bajo . .■
V-ív'
I La guardia civil de Casabemieja inter­
vino una escopeta al eaz;ádor furtivo Auto-
nio Fernández Vadillo, por wsárla sin la 
correspondiente licencia.
I Se observa gran éntuaiasmo para el 
I viaje a Alhauiín de la Torre el próxi- ; 
I mo Domingo, siendo numerosas las per- 
I sanas qué han acúdlde al Club de los Ex- 
I plorádarcs a proveerse del billete del fe- 
I rrocarri!, cuyo precio de ida y vuelta es - 
I d« dos pesetas.
Sn ha concedido un permisó dé tres nieses 




Püi' dtlereníes con^iíptos ingresaron o.yer 
m  esta 'T-ssonrda de 'Hadénda, 323.3S9'5S
ii . ■ ■ ,. . ■, ,
I En Alora también ocuparon los guar- 
I dias de aquel puesto una pistola ai vecino 
I Juan Suárez Díaz, que quedé detenido co- 
I mo autor de hurto de aceitunas en aquel 
I término.
S a é i e s l á d  É ééÉ séiasi^ a is
@1^808 s3Sia>a obres*a8
Por aCDierdo de e^ta Sociedad, queda 
abierta en. Sepretaría, desde el 25 do! 
actual, de once a tres de la tardo y dp 
siíde a nueve de la noche, ía raotrícuía 
gratuiía.a las clases de Ariímética mer- 
.fi-smíl, .Ten,adkría de Jíb'ío^, Francés, 
GrgRiátloft ..casteüana y 'Caügrafla, que 
se tíaráo de «oche en el !ecaí de esta 
Económica duraüi'íe ©I. .presente curso.
Lo& inscriptos deberán ser mayores 
de quince año».
Málaga 24 áe Octubre de 1917.—É  
Secretario, fuan l .  Peralta.
, Ayer constSíuyé en,la, Tosoresría de Hacien­
da un depósito de 24T30 pesetas don Alfre­
do Galíy Baróii, para gastos de demarca- 
o , , , , . „ . g cíón de 46 pertenencias de mineráS-da zinc y
bfí 5» Jeí-uur.a ae Vigslaucsa se pre- ;| plósío, con el título «María Luisa», del tér- 
setitiiroíi ayer Juan Aguilar T abeada y I
CditóbaJ Gordo Luque, los cuides m á - 1 * 1  i-m .nifí*«u-áiríán míjí» h ah iL  í l  eeneral del Tesoro PábHcouircstaren qut, HaDian sido lasiiTalos |  aatoríza al señor Delegado de Hacisnda
y ainenazaa®3 por un tol Luis Cárrióh, |  para que desd-a el príúiero de Dlciámbre pró-
f # i e a  de ró tu lo f
:■ . -^ d e ''—:'








.■ . . 'If \  i ' ÓÓ





Aseado . . . . . .
Escombró'''.■■ '>■'■.;■■ T'"é
:e3' -MALAGA
■:, TEATRO ■•LARÁ' f e i
que habita en c-jlíe de Luis dJ V^'láz— 
quez núsner© 1, produciendo un gia?s 
óscándalo.
Los áennncianííss creen que esto es 
motivado por hssber a.idé: deEpedido " 
Lui í de d tndé  trábajisba y  supongrlss s, 
eUos toa causantes.
zimo abra el pago de los haberes del mes ac­
tual a las c.ías.íis aríiyas y pasivas.
S B í P S T , ^ ® .  08W BI.: 
Jnzgiuda áe Santa B&mingo
,. La Aáfnfirilsírastón, da Coníríbiicionea ha 
spfeb.pd:> Bsra :tól aíió 1918, ría. matrícula de 
, subsidio |,?idr.8írísS dei pueblo de Ronda.
. Los campeamea Roque M©dis§t íS&a- 
che:z, natural áe Véisz y Antonio Mar- 
tía Maríín (a) «Laice», de A lgarroba, 
«o aproximaron a uná parda  d® Ssgu- 
ridad, en el pasaje de Á ik re z , m sal- 
fesiande e! primero qúe en lAmaéruga- 
cía de ayer fúé casheado por otra pa-
EGsgeiiioto da •■.moK.tss comunica al 
«eñor^'p^lsfedp ĉ■5 ¿Liclinda haber side apré- 
hada, y sojtiiáléáda; la aabasta d« ■aproviiiaiiaf 
_ dé ■ pastos dfel monte ásnominado «Sie- 
:;.rf'a Fríaío». 'diLíós propias-del;paafelo.da Éál''




|¡, ; Euacíón'óato'hoyir‘.::é̂ ':L,:' ■
A Ja¿i 8; f  CarlosJl el hechizado; o 5 
: | , d e ; i a l n q u í s i c i ó 3 i » . , , , -r'l'l'
Martí»,.; M,. f e # ,
. /■Raclmieníosl—'Baívádor M o n t é a i K u d o 4 ‘5Ó, butacas, 0 7 5 ,^ ''''’"̂ ’ "“̂ 
ralés, Mgnuél'Fdrtmo^:Qarcía. y ' ciríos J #  ■ .^ASOf AÍEC--,,,. ,
■ :^Befuné}osj'é».~Aha' jPérez Fuentes y ' (jú«to.'aI Banco: de,.KajpasÍ8̂ Ŵ í
■línol-Céno-López. '|■LMla:co?rííh^a'.-^AArí,2A0Ja,.
' - vi ■ ■ $ estrenes,:Lóa■,' rxd*-d'M^^tiaa-&e ia Alameda .., ; ■M-clón contiRm’áO'Ŝ d®
F era l tBínfsterio de la Sfuerra han sido^
■.:atordetíos.!es siguientes retires; ' , , ■ f
 ̂ Den Jesús ©arcía Fernández, sargento de I 
la gMaíéactríi, 100 pesetas, i
'^áci.m!?.nta».~^M!guel Portales ■ © a p a r r é » , ' :y'’!," ■,
María Bíríedó Alcalde y Mariano Palma Sé- í 8̂ 39 céntimos.—«óaaitmfeVJlórzano.:.':  ̂ 870¿
DdfttBcíoües.-r-Eivira 
Rpsa Bánchez JisnéRéz<
Ramona Moreno y
